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l Domingo, 29 de septiembre de 1918 
]>o.lítica y guerra, eran de una 
i i l robo d-?] .Museo, m u y l amen ta l iK!1^ 
cierto, hm venido a pipetar a m e n i d ^ ^ 
«•onjiuito. Y se echa uno eoi cara un * 
r ióa ico y be encuentra con grandii-s 
taree que m á s que t í tu los <le una 
«i 
rPe-
U A S E N O ^ A 
n l s l r a c i ó n de pr imera y segunda clase, 
con el 'baíber edfialado en la base pr imera 
del decreto de 22 de junio . 
Generales onfe'm0^. 
L<- he sidu administrado el Santo Viá 
tico aj teniente general Berruguer, que 
fie encm-ntra enfermo de gravedad. 
T a m b i é n se encuentra giuvemente en-
fermo el generaJ de divis ión IIP la rtó&F^a 
don Pedro Real. 
Süvela , de viaje. 
Anoche eaOdó para BobadiLUi y Hunda 
el alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Silvela, pí»ra trui ' i i lencias, 
vis i tar loé terreno^ ofrecidos por dichos deteetivescos. 
Mttniftipios aá de Madr id para ins ta lar Pollo conoce el que esto escribe q'tt&E 
doüonias escodares de invierno. <ki con estas cosas m á e atareado im^ 
Caso de ser aceptados, se p r o c u r a r á repar t idor d-e Jeohe, «esquirol», por 
insifida.r Jas1 pr imeras p a r a &\¡ p r ó x i m o puesto; 
macaón pa roc u anuncios de películaTrt^ 
rec ti vesicas. ¿Y loa reporteros? EsotT CKT" 
fuera en estos días todo el palabreo a 
nos enseñó Garalt, Rambal y Mar t i 5̂  
••-on loe «amos» en eso de decir en r.scÍr" 
barbaristmos p o l i c í a c r ^ 
aa 
1 ^ un 
in. 
ha fa l lec ido el d í a 27 de sept iem b^e de 1918 
S L \ S L edad de 68 
d e s p LJ é s e c i b> i r l o s 
R. 
a n t o s 
anos 
S a c r 3 m e r> t o s 
octubre. 
Las cátedras de Teología, 
((El Universo» comenta los a r t í c u l o s 
que, el c a t e d r á t i c o .señor B o l i l l a San Mar-
tín viene publicando en «Eí Debate», so-
bre la coiiveniencda de restablecer las 
c á t e d r a s de Teolog ía en Las Universida 
des. 
Dice el pr imero de los pe r iód i cos ci tó-
dos que t r a t á n d o s e de un asunto de tan-
ta t r an rwndenc ia , son Jos predadog'ios 
llemados a decidir. 
En tanto és tos no dispongan otra co 
sa—terniiina diciendo «El Universo).-^ 
no deb;' darse la e n s e ñ a n z a de Teolog ía 
en las Universidades sino en lo» Semi-
• narioe. 
El diarlo oficial. 
La «Gaceta» publica una reaj orden 
^Oya, Ana, haz el favor de oon^. i. 
sopa en seguida, porque me marcho f\ 
RitZj que, según he podido comprobad 
hay u,n camarero ruso que se cree ¿tñ 
«revueJto» en esto del «Delfín». 
Claro que l a m a y o r í a de lae vecea iloe 
reporteros detectives hacen el ridícS 
m á s espantoso. 
Pero ellos no lo creen as í . Ellos se fiaiu 
r a n qué son de esos periodistas aaiorioT 
nos de las ((films» que son sagaces, txper 
i t ^ y. . . hasta elegantes. 
Y es que, como ej pollo Díaz de k»s Ai-
eos ganó nombre, y hasta cr^u qiw D6 
setas, eji aquello de don Ni lo , todos creen 
que d a r á la casualidad que ellos |,; 
lo mismo. 
Sn esposo D. Eduardo Pérez de la Riva; hijos D.a Florentina, D.a Leocadia (viuda de Uzcudun), D.a Antonia (viuda de (i. 
Colomer), D.a Rosario, D.a Dolores, D. Eduardo, D.a Carolina y D.a Teresa; hijos políticos D.a Teresa Gallo, D. José 
Quintana y D. Venancio R. Jiménez; nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades I i encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver , que tendrá lugar hoy 29, a las DOCE y MEDIA, desde ta casa mortuoria, paseo de 
Pereda 31, hasta et sitio de costumbre, para se*- trasladado al panteón de familia en los Re-
medios (Ruiloba), y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
mañana, 30, a les diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
E L D U E L O S E R E C I B E Y D E S P I D E E N LA I G L E S I A . S A N T A N D E R , 28 DE S E P T I E M B R E D E 1918. 
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ii w m OÍ 1 1 1 
AL CLERO Y FIELES DE SU DIÓTIS 
E L SEÑOR 
Don Juan Orizaola Gómez 
P R A C T I C O D E L P U E R T O 
ha fallecido en el día de ayer, a los 57 años de edad 
D E ' P U É S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
. I . 
Su desconsolada esposa doña Adela Hernand •; sus hijos Santos (maquinista na-
val), Julia, Víctor y Mateo; hijas po l í txas Tomasa Her ránz y Carmen Ai ri-
so; hermano político Santos Cirilo ausente), ni tos, t íos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones v asistan a la co- ducción del cadáver , 
que se verificará, a las CUATRO de la t^rde. del día de hoy* 
desde la casa mortuoria. Avenida de la Reina Victoria número 3, 
al sitio de costumbre; favores per los cuales les quedarán reco-
nocido». 
La misa de a'ma se ce lebrará mañana lunes, a la? OCHO, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía. 
Sar ta^der, 29 de septiembre de 1918' 
I i T í ñ e r ! m £ w Í ^ T ^ 
Venerables h f in ianos y amados hijos; 
Vamos a consagrar eJ mes de octubre 
a la sa-i i t ísima Virgen con ;las preces deJ 
Rosario, 
(Paxa est imular vuestra devoción bas-
t a r á hoy traer a la memoria lo que en 
otras ocasáoneti os hemos dicho: «En el 
rezo del rosario se hal lan , a l decir de 
Santa Teresa, ios atractivos m á s dulces, 
m á s eficaces y m á s poderosos para unir-
nos a Dios». Es «el homenaje m á s agra-
dable a nuestra Madre Santísdma)) (San 
Ligorio) , y, por tanto, el medio m á s se-
guro pa ra alcanzar su p ro t ecc ión y el 
remedio de todos nuestros males. 
JesucriiSto quiere que pasen pon Las 
benditas manos de su Madre las merce-
des que hayan de rec ib i r jos hombres, y 
que en esas manos benditas deposdtemos 
nuestrais usúpJicas: para que sean acep-
xis a los ojos de Dios. Si l a S a n t í s m m 
Virgen pkie con nosotros y por nosotros, 
nuestras peticiones s e r á n , cuando con-
venga v como nos convenga, benigna-
rn-e-n te fl espachadas. 
«Mi Madre, d i jo Nuestro S e ñ o r a San-
ta B r í g i d a , domina, en m i Reino, no co-
mo otros santos, sino como Madre, i-omo 
Reina y como S e ñ o r a » . — P o r manera que 
bien podemos decir con San Antonino que 
«Jesucr i s to no puede m e n o » de otr a la 
Sant ísüma Virgen, no sólo por el respeto 
que le debe, sino porque tiene e m p e ñ a d a 
yor. y la orac ión de N . S. I ' . Dcnodic-
io XV por Ja paz; dando al fin La bendi-
ción al pueblo y haciendo la isserva, 
eonfoiTOe a las Sagradas R ú b r i c a s . — 
Donde no haya impedimento no dejen de 
"•edebrar l a solemne proces ión del Rosa 
rio ej domingo, y no se olviden de reno-
var la C o n s a g r a c i ó n de la diócesis a l Sa-
grado Gorazóin de J e s ú s , s e g ú n la iór inu 
la de León X I I I , ya conocida. 
Que la S a n t í s i m a Virgen t ra iga cada 
día esa. b- 'ndición sobre la Iglesia y so-
bre el mundo todo, y haga que descien-
da, ahora sobre vosotros lasque en nom 
bre de Dios os da vuestro afect ís inv) pre-
lado. 
t V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
nombrando consejero 
del Inst i tuto nacional de Prev i s ión a don 
Adolfo BuilLa. 
Otras sobre es t ipu lac ión de varios t r a -
tados cumerciales y anunciando que el 
Gobierno ha denunciado el convenio co 
merclai con Francia de 1862 y ei « m o d u a l 
vivendi» de 1892. 
Una reall orden acoplando la osigna-
ciuii de \QS nuevos haberes a percibir por 
los •fumeionariof;; cjviles, a la organiza-
ción de éstos. 
E | señor Rosado. ' 
T.unhién dijo g] fceñor Rosado que l o s . 
•IH ÍMCIOS de restauranls y fondas ba-
... No puedo callarme. ¡.No pu*do va 
ya! Yo t a m b i é n ando t í a s una pista.'Deg 
supt-rnumerario confío de un escritor ancho y fuer i f conji, 
un rinoceronte, enamorado d<- eetS 
aventuras. Os t e n d r é a l corrie.me de H 
que a v e r i g ü e . 
PABLO MORILLAS. 
M a d r i d y septiembre 1918. 
Tiro de pichón. 
Premio Valle de Iguña. 
Para t i r a r este premio se reunieron los 
, siguientes t iradores: Agus t ín y José Luis 
b í a n declarado la huelga por sol idaridad u ^ e r n a , José Allende, E n r i q ú e Camino 
rciu !()« camareros. José Po'mh J o a q u í n ' F e r n á n d e z , duque 
í 1 0 / . * 6 ^ " ^ 0 ' " 106 Patronos para trsr de Mon tpeñs i e r , Bernaldo de Quirós. 




M A D R I D , 28.—Es probable que el mar-
tes p róx imo se celiebre Consejo de minis-
tros. 
El ¡unes llicgarán a Madr id el ministno 
de Fomento señor Cambó y el de Abasteci-
mientos s eño r Ventosa. 
Firma del Rey. 
El Rey luí firmado hoy en San Sebas 
t i á n los' siiguientes decretoe: 
De Fomento.—.Fijando la plan t i l l a del 
personal de A d m i n i s t r a c i ó n y Cuerpos 
especiales ded minis ter io de Fomento, 
con arreglo u la ley de bases de 22 de j u -
nio ú l t imo . 
Idem i d . la del Cuerpo facultativo de 
Obras p ú b l i c a s . 
Idem id. del Ca-erao nacional d,- Inge-
nieros de Minas, Montea y A g r ó n o m o s , 
su palabra en :asque, como f n figura pro- Como de los Cuerpos auxil iares de és 
fética, dijo SaJomón a Be thsabé : «Pedid , tos de todas clases. 
Madre mía , porque a m í no me es lícito if iem {fj. la del Cuerpo de escrihientef 
EL SE80R 
er  m escriiuentes 
..elineaute4. 
hacernos dignos de su, patroei- i í d e m la plaaitillu de ,ia C o m i s a r í a ge-
fún obsequio p o d í a m o s ofrecerle [ nera<1 de Seguros. 
Adaptando los preceptos de la ley de 
bases ci tada a l a C o m i s a r í a general e 
I n s p e c c i ó n de Seguros. 
Nombrando jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , 
de p r imera díase , a ios s e ñ o r e s don Fede-
des.iíendej- vuestros ruegos». 
P a r a 
nio n i n g ú n 
que le sea tan grato como ê  Rosario. Ella, 
misma in sp i ró a Santo Domingo que jo 
predicase como a r m a poderosa contr.a las 
h e r e j í a s ; y siempre se ha mostrado pro 
pic ia cuando- por medio de las p ú b l i c a s 
LA E P I D E M I A DE G R I P E 
k i m el J r s o m i m . 
POR TELÉFONO MAIDRIDÍ ;?*.—El subsecretario de Go-
bernac ión , señor I tóSado. facillitó esla 
m a ñ a n a a la prensa los siguientesí tele-
gramas relacionados con la gripe 
SALAMANCA.—Se extiende la enfer 
medad a varios pueblos, si bien con ca-
rác t e r leve. 
ORENSE.—En Ribadavá». sé han .lado 
nuevos casos, y &a la capita.1 han ocurr i -
do varios de c a r á c t e r grave, seguidosi do. 
una dr func ión . MALACA.—En ej cuartel de Anteque 
ra se ha declarado la gripe. 
TERUEL.—Se ha suspendido la fórfca 
liic diObía celebra i se m a ñ a n a , a otmt&a 
I'1 I.i c-pidemia gr ipa l . 
l^is noticia^ de fOs d e m á s pueblos don-
le es tá declarada la enfermedad, no acu-
can cambios sensibles en la s i t uac ión . 
El rector de fa Uníveraiidad y ©I inspec-
tor general de Sanidad. 
Bajo la presidencia de] rector d ' . a 
Universidad, doctor Garracido, se ha re-
oniuo é¡] Claustro de profesares, estu-
liando la s i tuac ión sanitaria en re l ac ión 
con la procedencia de ab r i r el curso. 
Después de amplk i de l iberac ión , y cu 
v'ista ile qtié no ofrece tanta gravedad ja 
•pidcniia leinante. que permita aoóuuée 
jar el aidazamicnto de la aper tura del 
Cursó académico , se ha .acordado no apUi ¡ Carlos, Ruiz Ocejo y Cumió , 
zarlo. 
- E l doctor Oarraclflo ha visitado des 
pués al iiiapjQctor general de Sanidad, i n 
fm nián idlc de] acuerdo, y dicho funcio-
nal io si- lia mostrado opuesto a la aper 
tura. 
Noticias oficiales. 
En Gobernac ión se han facilitado loe 
siguientes telegramas oficiales: 
barga, .infante don Carlos, pr ínc ipes don 
Rantero y don Jenaro, Basilio Gutiérrez, 
Fél ix e Ignacio Urcola, Jaime Alós y 
Laiglesia. 
Ei preinio, que importaba 5.(XK) líese-
las, fué repartido de la siguiente forma: 
a 1.125 pesetas, cada uno de lo» señora 
ion Basilio G u t i é r r e z y don Jos.. í.ujs 
Laserna, y 250 pesetas 'para cada tira 
dor que a c o n t i n u a c i ó n c í tamoe: Agus-
tín Laserna, José Allende, E. Ciimiüo, 
Juan Pombo, S. F e r n á n d e z , Bernaldo de 
Qui rós , Ruiz Ocejo, La tor re , Labarga, 
p r ínc ipe don Raniero y Fél ix Urcola. 
«Poute» del programa-
Excepción hecha de don Félix flrcotó; 
Laiglesia y José Lu i s Laserna, se tiró 
é s t a a la distancia de 27 metros, 
i Tras r eñ ida lucha, la dividieron estad 
infante don Jenaro y González Labarga, 
al p á j a r o s é p t i m o . 
En esta t i rada. Su Alteza d o ñ a Luisa, 
i a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a Angeles Me-
| r i to , estuvo en una gar i t a , matando un 
1 p ichón de paso. • 
Copa dle don Félix Urcola. 
| Diez y siete fueron los ilnscriptog para 
>ta copa, g a n á n d o l a , tras breve lu 
' cha , con don Ignacio Urcola, el infame 
don Carlos, habiendo dividido con aquél 
aü comenzar el sép t imo p á j a r o . 
F u é muy aplaudido y felicitad.i, a '•|!-
vos a.plauáori y felicitaciones une •! auyo 
est,. modesto cronista. 
Otro «shooting» 
Le t i r a m n a con t iuac ión , reparii^ndok1 
a l p á j a r o cuarto entre el infante don 
Para 'hoy, y fuera de programa, liafita 
una t i r a d a a la cuatro y media. 
Para, el dunes, l i l t l m a t i rada ue oste. 
programa, l a que, a |>elii(;ión de ios st 
ñores tiradores, se t i r a r á a do-v páj3 
ros, excluyendo dos ceros, con deiecho» 
igualar , en vez de a un pá ja ro , a iiie 
i taba anunciada. 
Don Juan Orizaola Gómez 
de a y e r 
P R A C T I C O D E L P U E R T O 
ha f a l l e o i d o en el d í e 
a los 57 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A G R A M E N T O f l 
R . I. R . 
El señor comandante de Marina y la Corporación de 
prácticos del puerto. 
Al participar a sus amistades tan irreparab'e pérdida les ruegan encomien-
dén su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar, a 
las CUATRO de la tarde, dehdia de hoy desde la casa mortuoria Avenida de la 
Reina Vict ría, número 3, al sitio de costumbre; favores por los que les..q eda-
rán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará máñana lunes, a las OCHO, en la iglesia pa-
rroqui I de Santa Lucía. 
Santander, 29 de septiembre de 1918-
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
preces del Rosario ee ha invocado su du l - rico izquierdo, don Juan P r e t a / d o n Cé 
ce Nombre, e implorado su pro tecc ión .— 
A El la a c u d i ó León X I I I por medio del 
Rosario para detener el í m p e t u de 3os 
enemigos de la Iglesia; y su dulce Nombre 
•invoca t a m b i é n Nuestro Santo Padre Be-
nedicto XV, para que nos t r a iga l a paz 
y ponga ftn a la sangrienta guerra que es 
t á desolando las naciones. 
E l l a es nuestra esperanza. Acudamos a 
sus pies l levándoJe el pobre t r ibu to de 
nuestras humildes aúpl icae . Recemos to-
dos los d í a s del mes de octubre ol Santo 
ear Garruche, -don Antonio Núñez , don 
L u i á Moreno y don Francislco F e r n á n -
dez. 
Promoviendo a la ca t ego r í a de jefe de 
Adminidtract ión, de tercera clase, dell 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos 
a don Enrique González Grande y 43 
funcionarios m á s que le siguen en cate-
go r í a . 
Idem i d . a la c a t e g o r í a de jefes de A d 
m i n i s t r a c i ó n . de tercera clase, a ios ayu-
dantes de ingenieros de Obras p ú b l i c a s 
H'UESCA.—Decrece la epidemia ein los 
pueblos. 
GRANADA.—So han registrado nuevos 
casos de gripe. 
TERUEL.—Mejora el estado sanitario 
ALBACETE.—En C á n d e t e ee han re-
gostrado nueve casos-de gripe. 
Cartas madrileñas 
«Nick-Carter»-
En Nueva Jersey lia fallecido, v í c t ima 
de u n accidente ' automovilislta, «Niok-
Car t e r» , e] hombre m á s famoso def mun-
do, cuya vida estuvo sembrada de cstu 
pendas h a z a ñ a s de sagacidad, y de trage-
dias. 
No creaai los lectores que voy ¡a referir 
el encuentro que tuve con él en las or i l las 
del Amazonas, cuondo yo caminaba bus-
cando pieles de nutr ia y colmillos de bú 
falo, porque, primiMo, ¿pie no lo van a 
T. NA/.ON. 
Rosario, con verdadera devoción y íer- ^ J o s é Per!s. don J o a q u í n B o r d ó n , don c ^ f r ' y -secundo que no soy-de esos ero-
Joaonín Lombera Camino. 
AbogáDo.—Procurador de loe Tribunales. 
V k L A S O O . 1.—SAMTAMDCR 
Ricardo Ruiz de Pel lón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado eu ctlínioa a l a Alameda 
Primera, n ó m e r o 2, p r inc ip . i l , teléfono 
n ú m e r o 162 
A r r o m o A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer 
Vífin ur inariAi) 
AMOS DE ESCALANTE. 10. t » 
Ü n Z - M E R C E R I A 
PAN Í R A N C I S C O , N U M E R O I I 
vor creciente, pidiendo el remedio de 
nuestras neceaáoades espirituales y tem 
penales v el insigne beneficio de la paz 
universall. Perseveremos en (lía o r a c i ó n ; 
y nuestra Madre nos t e n d r á bajo eu am-
paro mientras pasan las tribulaciones, y 
en t iempo oportuno nos concede rá lo que 
hayamos pedido conforme a la voluntad 
de Dios. 
Pero no olvidemos que jas oraciones no 
s e r á n agradables a eus ojos, si salen de 
una conciencia manchada con ei peca-
do. No puede ser bien visto de la Madre 
el enemigo de su Hi jo . I s a í a s dejó ^ c r l 
to: «Vuen t ras iniquidades os han alepaí-
rado de vuestro Dios; vuestros pecados 
son una pantalla que h a b é i s puesto de-
lante de su rostro para que nos los oiga». 
Retiremos de nosotros ese obsrtáculo.. y, 
l impia La. conciericia, p r e s e n t é m o n o s , lie 
nos de confianza, ante ios altares de. la 
Reina del d é l o , rezando ej Santo Rosa-
rio, y realzando nuestras preces con ayu-
nos*, "mortificación de -los sentidos, u otros 
actos de penitencia, y comulgando con 
i.frecuencia y con fervor. 
' Los reverendos p á r r o c o s y ecónomos , 
los superiores de las Comunidades re l i 
giosas y los direotores de piadosas Año-
elaciones, p r o c u r a r á n q u é se rece devo-
tamente en sus respectivas iglesiae, y 
hará-n ,1a Expos ic ión (siquiera menor) 
del S a n t í s i m o ; razando la e t t a c i ó n ma 
Alfonso Arenas, don José M a r í a Mar t í -
nez y don.iAilfredo Conde. 
Idem id . a los interveniores del Eetado 
en las explotaciones de ferrocarriles don 
J e s ú a López G a r c í a y José Verd. 
Declarando oficialmente cons t i tu ida ' l a 
C á m a r a Agr íco la de Ceuta. 
Aprobando e,| reglamento formulado 
por La Junta Consultiva Agrar ia para el 
funcionamiento de las e n s e ñ a n z a s media 
nistaa de fantri>ia i-.\uherante. que trata-
ron a Daní- ' en ej infierno y al « P e r n a 
Ies» en la ¡jerrahlfi andaluza. 
Veréig Ja racha de cronistas que han 
de sa l i r és tos dlivs relatando un nuevo 
episodio dé la vida del famoso detective. 
De esitos señores , el que m á s graoia me 
hace es el inmenso Iglesias Hermida. 
i'No ha.lH'i.- notadlo los conoc'irnientoci! 
qe. tiene con las-gentes m á s extraordina-
rias? y de perítCNS ágríeolasi creadas por ^1 
real decivto idf 6 de agosto de 191S. 
Declarando excedente del Cuei-po ge "Mjf^^, >'5sl™IsmA0 ! f . P 
neral de I la r i .Mida p ú b l i c a al jefe de Ad- r a d í e o s llegados de Norte Amér i ca . 
m-inistración, de pr imera cilaS¿. don Joa- « » k » ' ? } . S \ ^ e } r í ^ ^ í f ^ r 
o n í n f ^ i l l e ^ f lo tado de iin apellido u i - Iés , resulta abo 
q u i u íxauegk). i r a ^ ,.c N i c o ^ g CasteUÓ y que 
por sus venas corré KI misima sangre de 
Belmonte y Rornanones. 
«Nick» eá descendiente de españo les . 
Veré is los cronistas que saJen t a m b i é n 
con «la raza qui jo tesca» , la hidalga san-
gre d é ' J a raza que ampara-a] desvalido, 
y otrjis necedades por el estilo. 
L a cues t ión es llenar columnas y pasar 
el rato como buenamente se p u e d a , ' ¿ v e r -
dad? 
# « » 
Estos d í a s han respirado los periodis 
tas. Aunque t e n í a n tema sobrado para 
hacer no uno, sino cinco p e r i ó d i c o s con 
estas pesadillas que sobre nosotros cabal-
f«n. Ules como la gr ipe, , sub8i«UQC<aa, 
Nomhrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , de 
pr imera clase, del Cuerpo general de H a 
cienda pública, a don José Rodr íguez La-
suén . 
Y una extensa firma, confirmando en 
sus a c t ú a l e * destinos a los jefes de Admi-
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d ías , de once y media 
a t h i á . excepto los festivos. 
BURROS. NUMBRO 1, 2.° 
iDSpecci provincial le Si 
Denuncias 'sanitarias comunicad;^ a 
autor idad munic ipa l en el d í a de boy: 
Calle del Medio, n ú m e r o 29.—L'na f1; 
can tar i l la en m a l estado. Denunda 
d.i v i d u a l 
Corralada de San Simón.—Varios cu 
biles inmediatos a casas de vecindad, 0° 
de viven muchas familias en pésirr/is <^"' 
diaiones de higienie. Urge cumpüin.1^" 
de Ordenanzas municipales y maj0*8 
este estado de cosas. 
Daoiz y V e k r d e , 25 y 27.—Pa'1'* 1! 
cios, llenos de olores, retretes L'0 
clones. Denuncia ind iv idua l . 
Calle del R i n c ó n . — U n depós ; i " ' ' ^ f i -
suras, donde los oficiales .de la limP16^ 
p ú b l i c a desocupan, de ¡res a m i t r" 'ie' 
tarde, nueve carros de basura y J0" ' 
Al 
qiiedan apiladas hasta el t r a n s p o n í a 
n i t iyo. Denuncia colectiva por los J 
nos de las inmediaciones y el OOM 
de esa zona. Ur^e su inmediato rein* 
Fuente de la Salud.—Lavadero pufi 
con poca agua y peor limpieza. Sup11 
los vecinos a tenc ión del oxcelentís 
Ayuntamiento en este punto. 
Var ios méd icos .—Sup l i can el b;trl 
de las calles d e s p u é s de! regado y ̂  
can mayor limpieza, evitando la esm 
prolongada de las basuras y que l̂ s 
:inos vier tan la basura a la calle. 
mismo tiempo se protesta de Ha orgl3n 1 
ción del servicio de limpiezas. . ^ 
«El Dia r io M o n t a ñ é s » . - D e n u n c i a s ^ 
marisanas y • dj un foco do inn,r .¡¡i 
de Ja' a lcantar i l la de Cajo, la cual «•• 
s in termir .ar su c o n s t r u c c i ó n . . 
Bar r io de California.—.Familia* ̂  ¡fa 
tonadas, en muy nuiUis c o n d i c i o n ^ ^ 
higiene, casas de* d o r m i r sin aoloi"'^1' lir. 
y un verdadero foco de infecciiai 
gente e l saneamiento de estas l'a*?u¡fi(} 
Juzgado del Este.—Sei \ icin P" '¿d' 
con retrete isin agua, piso fl'ui ^n'.^'pnr-
nunc la a la escuela que es t á debajo «̂ fl 
que sus suelos no se friegan y h^V e ^ 
cantidad de polvo, que perjudica a 
alumnos. iiilS-" 
Santander, 28 de septiembre de l* ¿o-
El inspect-or provincia l de San.idaa' 
rald«. 
! 
I * ' 
IIIL1-
„nr. TELÉGRAFO • 
J L En Gobe rnao ión l i an 
S í k noche que l i a quedado 
P l u e l g a de Puertollano, 
S u ^ ^ n i d o ^ siguientes bases. 
^ f c ^ S S .a b u e l g . 
iiM^'-.Jáa de todos ios obveres a i 
i p U C m S O C A L E S 
ei rTróximo lunes. 
el p cons t rucc ión en plazo pru-
P1 «¿r cuenta de los patronos, de 
P3^ F^tablecnniento por cuenta 
Sfieí*- . ,i0 nnu cooperativa 'ie con 1P u a c
iü inen tc d<» salario en dos1 
""para los hombres y uno y 
* S lafi mujeres y n iños . 
^ & « ^ n ¡r a lia huelga. 
S i T 28—Los ferrovianota de! 
K a f i a insisten en i r a la huelga, 
i'r'^^ L ñ í a no accede a au pet ic ión 
de sueldo y entre los obreros 
^eacuerdo, temiendo el fraea-





"dí ' iKS 'a de los maquinistas y fo 
î 08-, A cocheros efe Madricf. 
Irr1 98—Los cocheros c o n t i n ú a n 
^ coacciones y agrediendo a los 
l ^ t r o detenidos. 
m LO huelga tíe camareroa. 
ru-de ee han vuelto a reunir en el 
Esta ^ ' ¡v j i 'los representantes de los 
^ cafeteros, dando cuenta a l go-
iro"06 L la r eun ión celebrada en el 
llaf-e na habrá una r e u n i ó n , en la que 
S S n en i'elación Patrouos y óbre-
los camareros valiei»oíanos. 
• tFNCH, 28.—Los camareros acor 
la reunión celebrada esta ma-
de&larar la huelga, f u n d á n d o s e 
Intrñnsigencifj, de los patronos. 
? , í & d i a civil vigila los bares y ca-
• para (vitar coarnones. No ha habí 
EnelHospí íaUeSan Rafael 
Medidlas de provisión-
U«Dd'(ift',u ""¡i indicación del Cuerpo 
lidii-o, ha sido acordada por la Comi 
(llí provincial la supres ión de las visi-
,5 púhlicíis ell hospital de San Rafael, 
¿Síéáia de previs ión , a fin de evitar 
laliiuier contagio ep idémico . 
La medicla acordada no significa en 
|0^oalgiuio el que en este benéfico esta-
ecimiento exiatan casos de gripe n i 
ni epidemias, sino sencillamente, y 
litmos anotado con anter ior idad, 
n una mediada de p revenc ión , que 
tros encontramos a c e r t a d í s i m a 
infantes 
¡Ayer fiiaiiana frieron los infantes don 
arioB y doña Luisa al campo do «den 
donde estuvieron un buen rato. 
L„> iafantitos pasaron la mañan;-. en 
Sardinero, bajando a la playa. 
Por Ja larde, los infantes don Carlos 
tlofta Luisa y los p r í n c i p e s don Jenaro 
(jon Rttniero estuvieron en o! campo 
leí Tiro d^ pichón. 
]Después pasearon a pie por U pobla 
jlón, los primeros. 
/ a r t a a b i o r t a 
ara e\ señor alcalde, inspector provin-
cia] tíe Sanidad, inspectores municipa-
kj de iúem, Junta provincial de Saifií-
tiad, etc., etc., etc. 
Itoiítannie bodos estos seño re s que, en 
tosjüomentos de in t ranqui l idad y de an-
oslia por que atraviesa nuestra" nac ión , 
yofííbque Eunopa, entera, ante la «ame-
B-d Ĵag Nurias epidemias que se cier-
' sobiv ella,, haga algunras breves y ele-
tavés consideraciones de c a r á c t e r pu-
enie local. Y p e r m í t a n m e t ambién di-
te señores—.algujios de los cuales son 
'ipws amigos míos.—, y disculpen, quie 
a este procedimienito 'de la /prensa, 
11 W3o de escándaio en estas cincuns-
^ coaiio m á s eficaz en época oomo 
ifletemor y de zozobra. 
§6qffé todos estos señores se han reunl-
% «BI nxotivo deii t r iple í a n t a s m a pato-
|o (tifus, gi'ipe y cólera o d i sen t e r í a s 
'̂ ros), en sendas juntas de.Sanidad, 
' liabrán durado tarde enteras; que 
1 uiiciado unía suc.ulpción que petra 
terraine y empüece a dar resulta-
^icos, que no creo vayan muy le-
•,v'i lio quedaría , si La Providencia no 
ni un solo habitante de núes) 
¡,J ' - ^ ÍMVB- '''Onterlo. Yo creo que 
'':''lu "ido mucho m á s p rác t i co y m á s 
.."!l,!vo el punoedimiento puesto 'en p rác -
'•p les Estados Unidlos en la isla de 
¿ i f * acabar con Jia fiebre aanarilla, 
pnsL '̂as ^Pj-demia *; procedimiento que 
M ji'!0'/'011110 ^'^o el mundo sube, en que, 
. :!,:'ul|>a ni dilación de n i n g ú n géne-
f l'sas de 
D E L E X T R A N J E R O 
ÉÍL. IPUÉL&LJD C Á N T A B R O 
E N T R E G A D E MANDO Cuando ayer tarde, ihaciéndoane estas , 
reflexiones, d i scunr ía por el paseo de Pe- ; 
n ^ ^ T S ^ W 7JV%s: enmpleanos de Ctemenceaü^I nneoo capitán general 
con l a na tu ra l i n d i g n a c i ó n , unos seño re s . 
barrenderos que con las olás icas escobas i T E ' : ™ ' " , n w . 
PARTS. 28.—Hoy, d í a 28, ha cumplido i se .encargaban de propinarruos sendas du-
ohas de polvo, y die minu to en minuto c m -
7.iiv rájpidísi, como s i fuesen a detener la 
epidemia o a llevar soldados al frente, au-
tomóviles que, a una «velocidad media de 
(>0 o GO ki lómetros» , cruzaban por nuestra 
ar ter ia pr incipal y casi ú n i c a , dejando ien 
pos de sí verdaderas nubes de poK-o que 
inundaban a los infelices t r a n s e ú n t e s . Y 
yo me d e c í a : si esto, que es una vei 'güen-
zaque ocunm siempre, porque siempre h a y 
gérmenies en la a tmósfe ra , entre ellos el 
temible bacilo de !a tuberculosis, ¿no es, 
j-ealniente, initoleaiable que ocurra aliora, 
en época de epidemia? ¿ E s que no sabe le 
Junta 'de Sanidad, reunida en in termina-
bles sesiones, que de las tres lepidemias la 
de ipodler m á s difusivov y q u i z á pon eso la 
que realmente es m á s teimole, si apáñenle^ 
mente no, es La gripe, de contagio atmos-
férico, y que l a guerra a l polvo y a l a i m -
pureza-del aire es el abecé cte su profi-
laxis? 
¿O es que v i \ imos en 
PQ* Tí-l.ÉFnNG 
M A D R I D , 28.—Esta m a ñ a n j a l i a toma 
8 añovs él presidente del Consejo dé m i - do poses ión de su cargo de c a p i t á n ge 
nistros M . Clemenceau. - . ¡ n e r a l de la p r imera reg ión , el teniente 
•Con este motivo, los p e r i ó d i c o s recuar- general don Francisco Aguilera, 
dan la labor realizada por Clemenceau La entrega fué hecha, por el general 
desde, que sub ió a] Poder. s e ñ o r P r imo de Rivera. 
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Sie ruega a los jugadores del « E s p e r a n -
za Spont» se encuentren en el ferrocarr i l 
de la Costa a las dos y cuarto, para i r a 
Muriedas a juga r un partido con el equd-
pu ¡de este pueblo.—A. Rivas. 
Hoy, a Las tres en punto de la tarde, se 
ce l eb ra r á un interesante encuentro entre 
los Clubs de segunda oategoiúa «Athlietic 
Club» y «Club Deportivo Mon tañés» . 
po 
D E B A R C E L O N A 
Un M e a W i y M m . 
GUERRA EU 
POfl TELÉFONO 
BARCELONA, 28.—El e e ñ o r Cambó se 
ha l l a completamente restablecido de su 
indisposición' . 
Hoy rec ibió muchas visitas, entre ellas 
E l ^ r t i d o se l l e v a r á a efecto en el cam- V d ¿ alcalde de la d u d a d . 
> de «Depor t ivo C a n t a b n a » . T a m b i ó n e s t á siendo muy visitado el 
Carrera ciclista de velocidad. I sefior Ventosa> 
En el trozo die carretera comprendido, M a ñ a n a , d e s p u é s de celebrada la confe 
entre las portil las diél- paso a n ive l del fe-! ren<;iá del teat^0 dei Bosque, ambos m i 
r r o c a r n l Lantábnico a la estecaón de pe- ^^.QQ ^ r é j í obsequiados po r l a L i g a Re-
quena velocidad dei mismo, t e n d r á lugar gionalista con un banquete en ed restau 
la carrera cicnsta de velocidad (500 me- m parnne 
(POR TELEFONO) 
Del g o b i e r n o c í w i l . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S , E l gene ra l í s imo b ú l g a r o Todorof acudi-
Ayer cont inuaron s i n i n t e r r u p c i ó n los r á , para explican su act i tud, ali alto man-
ataques frente a Cambr-ai , do a l e m á n y a sus aliados, de todos los 
Hemos realizadg progri^os al Norte del cuales so l ic i ta rá instrucciones, 
campo de batalla. i E l objetivo <tei d ía 26. Después de terminarse esta ú l tüna , ca-' Dice ei $eñor L a a e r n a — L a epidemia de 
La primera d iv is ión canadiense llegó a l Ñ A U E N . — E n un trente de lóO «rióme- n-era de iag que este a ñ o ha organizado la gripe E n Torreiaveea.—En Comí-
an p a í s s in agua ^ ¿ 0 ^ 0 de Donaly, cerca de Cambra ! tros, a las once de La m a ñ a n a del d í a 26, ^ u . C. M . S., se. r e u n i r á la Junta direc-! lia», 
para regar, o q u i z á pana obtenerla de la í ja divis ión í í p^só a t r a v é s de las tro- comenzó un violento y repentino fuego de tiva de ie©ta entidad y el Jurado de l a ca- j .y recibirnos anoche en su despacho -
b a h í a hace í a l t a incoar a l g ú n expedienite pas canadienses, awinzando en una exten- - a r t i l l e r ía francoamencana. m r a anterior, pana fal lar las protestas del .Gobierno c i v i l e l s eño r Laserna nos 
q m se t ramite en Madr id , en las altas es- sión de dos mil las , aiK>derá.ndose de Epi - E l enemigo e m p r e n d i ó ataques locales qUe .con motivo del resultado de ésta, se man i f e s tó que por l a m a ñ a n a h a b í a re-
feras del Estado? i « o í s Benger. en el Veste y Suippe, en cuyas porciones ¡han nresentado. ! oibido una c o m u n i c a c i ó n del alcalde de 
C. R. C. ¡ L a d m s i ó n 50 c a p t u r ó m á s de 500 p r i - logró ipenetnar, a b a n d o n á n d o l a s después ; ^ # # | Torrelavega, en la que se le da cuenta 
Santander, 28 de septiembre de 1918. ' sionieros. . empujado por nuestros contraata.qucs. Hemos recibido una re lación de los par- de haberse denunciado UQ caso g r i p a l en 
( Al poner este a r t í c u l o en prensa^ me di- E n menos de cuatro horas, uanzaron a E l ataque pnncipa l se d e s a r r o l ' ó a las tidos de campeonato de segunda ca tegor ía el cuartel de l a Guard ia c i v i l de aquella 
diez de 'am a ñ a n a contra las a l turas a l que se vierificarán en k pnesente tempo- ciudad 
tros) organizada por la U n i ó n Ciclo-Moto-
r is ta SantandeMina. La salida" se d a r á a 
los corredores a las diez y media de la, ma-
ñ a n a de hoy, hab i éndose inscripto, según 
nuestras • noticias. G a r c í a (Lao), López 1 prensa" 
Dór iga , Ruiz, Antonio y T o m á s . Como ob-, ^ 
s e r v a r á n nuestros lectores, el veterano 
Antonio, el famosís imo «panagüero» , vuel-
ve a tomar parte en estas pruebas ciclis-
tas, donde tantos t r iunfos a lcanzó . 
s s  t r i r  t  l t n a a-
rr -de s 
La U .  -
st -
rant del Parque. 
A l acto a s i s t i r á n trescientos alcaldes, 
eñ r e p r e s e n t a c i ó n de otros tantos A y u n -
tamientos de la r eg ión , 
A l banquete no ha sido invi tada j a 
cen qule no hav gasolina pa ra negar; pero, t r a v é s del canal del Norte las tropas m -
por lo 'visto, la hay para que cor ran los glegas g r an n ú m e r o de puentes, que facni- Oesie de Suippe y üs Argonas. 
autom/mles ) tarou el paso de mater ia l . i Numerosos tanques, con la cooperación 
Notas del Municipio 
Suscripción «Pro Higiene». 
Pesetas. 
Suma anterior 
Donarti-vos recogidos en el d í a 
dé ayer : 
lintregadio en esta Admin i s t r a c ión 
por eli doctor don Garlos Rodr í -
guez Cabello 
Don J u ü á n Gut ié r rez 
» Migue l F . de Celis 
» Manuel Garc ía Lago 
»> Fausto Bedia 
ñ Dionisio Erasun Jiméruezv 
D o ñ a Leocadia Torre 
Doá) Aiiigr'l IV'i-ez de Eizaguirre!.. . . 
» Maximiano Ceballos 
. » Constantino P é r e z 
» R a m ó n de Velasco 
C o m p a ñ í a de Maderas 
Don Emi l io Par io l 
» Pwiro A. San M a r t í n 
í.ín s eño r que ya había , cont r ibu í -
do y se e x t r a ñ a , a la vez, de las 
cuortas tan bajas con que est'án 
contribuyendo personas m u y adi-
neradas de la población 
Don Isidoro del Campo 
» Mianuel S. S a r á c h a g a 
)>• José María- Gut ié r rez Calde-
r ó n 
» Paulinio Gcircía del Moral 
» Manueli Prieto r>avín 
» Francisco Gut ié r rez 
» Juan Correa 
l l u s t r í s i m o seño r obispo de l a dio 
cesis 
Don Agapito Agui r re 
Doña Soledad de la Colina, viuda 
de Quijano 
Don Gilberto Quijano 
» Juan José Quijano 
.1 Miguel Quijano 
» Manuel Quijano 
» Garlos Quintana 
» Juan M . Maziarrasa 
» Gregorio Mazarrasu y P^rdo. 



































L a operac ión c o n t i n ú a satisfactoria de escuadrillas a é r e a s , que lanzaban una 
mente, verdadera l luv ia de bombas, a c o m p a ñ a r remos, bien detallada, m e n c i o ñ a d a rela-
Hemtos capturado m á s de 10.000 sóida- ron a las tropas enemigas en su ataque, 
dos y al pie de 200 c a ñ o n e s . logrando la i n f a n t e r í a francesa penetrar, . PEPE MONTANA. 
E l ' segundo 'ejército de operaciones en en nuestros puestos, de dondte nos retira^ i f .-_ 
FLandes ha iniciado una violenta ofensi- mos oi'deniadamente hacia una nueva lí- ' 
va, en "imión del ejérci to belga. ñ e a de defensa. 
¿ U n a d imis ión? I Entre la carretera de Suippe v la Argo-
LONDRES.—Un telegrama de L a Haya na, Los f ranceses ent raron en algunas po-
asegura que el canciller a l e m á n ha d i m i - siciones alemanas. 1 
lido. En otros varios puntos fracasaron sus 
La Ofensiva b^lga. formidables ataques. ! 
E L H A V R E . (Oficiali.)—Esta m a ñ a n a ha E l objetivo del día, s egún hemos podido 
iniciado el e jérci to belga una g r a n ofen- cjmpnobar, era el ataque de la l í nea Au 
si va entre Dixnmde e Ipres. ¡ derive Saint Supelt. 
Ha capturado muchos prisionenos.. PARTE O F I C I A L A L E M A N 
A un paso de C a m b r a í . 1 Fvenie ocidental.—Grupo_ del pr ínc ipe 
rada. E n la p r ó x i m a semana dedicaremos S e g ú n informe del méd ico , ha sido ata 
un a r t í cu lo a comentar extensamente la cada de la epidemia l a esposa del come 
Labor de estos modestos Clubs y pública- ta de l a mencionada Guardia o iv i l y el 
eapofco iparece que siente t a m b i é n e íu io-
E L T E S O R O D E L D E L F I N 
Declaración de Jurado 
••H1R TKI.Í-FONO 
Los recelos de Cobos. 
M A D R I D , 28.—En la dec l a rac ión que 
ha prestado Francisco Jurado, ha dicho Comandancia de Santander, 
mas de la misma enfermedad. 
Tan pronto como se ha conocido el ca 
so, se han procurado los medioeí para 
aislar a los enfermos del resto de l a fuer-
za que vive en el mismo cuartel , y h a n 
bido tometidosi inmediatamente a t ra ta-
miento médico , aunque, a i parecer, la 
eiif ermedad es benigna, s o s p e c h á n d o s e que 
los atacados l a h a n con t r a ído ^n l a pro-
vincia de Burgos, de donde hace pocos 
d ías h a n llegado a incorporarse a esta 
que propuso a Cobos acometer el aego 
ció del juego, p ropos ic ión que a c e p t ó 
a c in co 
Cambrai. 
Sobre ei| armisticio buljgaro. 1 
PARIS.—Informes de la Agencia Radio 
refieren cómo se ha d e s e m p e ñ a d o la m i -
s ión de solicitar un armist icio de los aba-
dos por fel a l to mando b ú l g a r o y la entro-
vista de l parlamentario con el general 
d' E epery. 




Poco tiempo d g s p u é s vióse a algunos 
centenares de metros de ias l íneas france-
sas, una inmensa bandera blanca. 
El abanderado, rodeado de cuatro ofi-
ciales, se a d e l a n t ó hasta las Wneas fran-
cesas. 
E l oficial de l a guardia dió orden de no 
disparar, saliendo él mismo al' encuentro 
die los parlamentarios. 
U n oficial b ú l g a r o se des tacó, llegando 
notablemente la par t ida de Cobos, que 
m a r c h ó , de jándo le una carta, en la que 
le anunciaba el envío de dinero y su pron 
to regreso. 
Tambión ha manifestado que cuando 
iban a Zaragoza una vez que no pudieron 
Igualmente el s e ñ o r Laserna oomuni-
có a los periodistae que h a b í a recibido l a 
visita del presidente de l a F e d e r a c i ó n lo -
cal de Sociedades obreraai, que le sup l i có 
•interceda cerca de los patronos y obre 
ros aiiiueros de la m i n a uMercadab>; de 
Cantes, que desde hace algunos d ías se 
hal lan en huelga. 
El gobernador p r o m e t i ó ocuparse d«I 
asunto en cuanto se ponga en contacto 
con las dos partes li t igantes, p a r a lo cual 
montar el negocio en ValladoMd, susci tó se c e l e b r a r á n probablemente algunas re-
PARIS.—Las tropas inglesas se encuen- g^f^o a l e m á n y . d e v o n Galwitz.—Entre ^ a 4 i ó qu,e después de estar decididos & 
t r a n laetualmente a cinco k i l óme t ro s de g Aillette v el Aisne rechazamos ataques montar eJ n ^ o c i o . le h a b í a sorprendida 
parciales del eneimgo a l EiSte de Vaux 
Aillons y Oeste de Jony en Aísy. 
Los franceses siguen atacando en la 
Chain pague, y los americanos a l Este de 
as Algunas, llevando a l campo de batalla 
seis divisiones de refresco. 
Los frandeses h a n ganado poctf terreno 
eíi repetidos ataques. 
Anoche, nuestras tropas ^ encontraban P r a d o 7 w u s á n 7 o l e ¡xtVaordinaria 'ex 
cuando un iSrue de c la r ín l lamó la aten- ^ ^ lmeg Auvenive, S u r de Somme P y i tmñez£L e que Cobog ^ dijo, presa de 
c i t o ele l a g u l r d i a de u n pequeño puesto Grapery Boucombille y bosque de Fernay. sobresalto: 
a gucuu a p 1 P s j ataques en dichas posiciones. ^ ^ se descubriera, ños f a s t i d i a r í a 
Hemos detenido l a ofensiva americana a t 0¿os 
al Sur del Arpona j Se cree ^ ha aparecr,do el malet ín . 
Hemos abandonado Montfaucone, por j A sar de est 6e a u g u r a b a esta ma- dres Trapenses. 
miedo de que fueran emmelto-^ nuestras drugada que Rafael Cobos no ha abundo- I Se les ha dado el a l t a 
oontingentes - l nado Madr id . 
Ayer infl igimos grandes perdidas a los , L a po l i c í a practica diligencias para 
franceses y ameracanos . ' aver iguar su paredero. 
Derribamos 35 aparatos^nem-gos. | Se dice que en el pueblo de Maqueda 
E l teniente Rumey ha alcanzado su vic- , (Toledo) adonde fueron var ios agentes 
. niunero 45. t de Po l i c í a a c o m p a ñ a n d o a Asunc ión Ro 
hasta el oficial f rancés , pidiendo que pu- L°6h franceses c o n t i n ú a n sus asaltos en ; d r íguez , amante de Cobos, ha sido ha-
siera en conocimiento de su ieíe su deseo Champagne y jos americanos en el ilad0 ei m a l e t í n en que. fueron ' metidas 
Norte de las Argonas. 
la conver sac ión sobre el robo del Museo uniones en el Gobierno c i v i l . 
Finalmente nos facil i tó u n te legraim. 
del alcade de Comillas, en e l que se le 
conmndcaba que la epidemia de gr ipe en 
dicha v i l la h a b í a decrecido notablemen-
te, hasta el extremo de no haber y a m á s 
que 13 atacados en $1 colegio de los P a 
a 15 a lumnos 
atacados. 
T a m b i é n le comunicaba el mencionado 
alcalde que e0í el pueblo se h a b í a declara-
do u n oaso de gripe, siendo aislado conve-
nientemente el enfernio, que presenta 
c a r á c t e r benigno en su enfermedad 
Total 4.095 
Obras adjudicada^. 
Ayer fueron adjudicadas las obras de ci? 
men tac ión del edificio Biblioteca munic i -
pal, obras que han de ser entregadas en 
u n ji 'azo máximio de quince d ías . 
Después de éste, se rá llevaijo a cabo u n 
•ducursillo entre los 'Contratistas, para üe-
var a efecto líos trabajos definitivos de to-
lla La edificación. 
: SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Asociación consíructora 
de unnueuo hospital. 
Pesetaa 
de llegar hasta el Cuaxt l gen ral. 
El oficial f r a n c é s se dirigió hasta el Cuar 
leí general,, volviendo con una, orden, en 
la que se manifestaba que era aceptada 
la pnoposición del parlamentario. 
Este, que era aun coronel, dejó que le 
vendasen los ojos, y , escoltado por un ofi-
cial f r ancés y varios soldados, llegó hasta 
las l íneas francesas. 
Poco después íhontó en un a u t o m ó v i l , 
siendo conducido ai Cuartel general. 
E l oficia] b ú l g a r o pa só a un sa 'ón , cu-
yas paredes estaban adornadas con mar 
pas y donde se hallaba el general d ' Es-
perey, rodeado de su Estado Mayor. 
Ya a l l í man i fes tó lo que expusimos 
ayer, esto es, que Jí comandante en jefe 
del e jérci to b ú l g a r o deseaba que se les 
concediese un armist icio de cuarenta y 
ocho horas, para dar lugar a que llegasen 
dos delegados del e jérci to b ú l g a r o , con ob-
jeto de entablan negociaciones de paz. 
E l general d' Esperey redac tó u n escri-
to, d i r i g ido al' general en jefe del ejérci to 
b ú l g a r o , j ^ d e l que ya se ha dado cuenta 
t a m b i é n en los per iódicos de ayer. 
A l oficial b ú l g a r o volvieron a véndanle 
los ojo% conduc iéndole en a u t o m ó v i l hasta 
donde estaban sus c o m p a ñ e r o s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Suma anterior. . . . 1.408.555,00 
S e ñ o r e s Corcho Hi jos 
Don Javier de lia Revilla. . . . . . 
Doña E l v i r a O u i t i á n , viuda 
de M a r t í n e z Rodrigo 







icbíe corr ía 
sí misniu su; 
lese y ipagase a 
i deficiencias h i -
• * * 
Todas las personas que deseen contri-
buir a esta benéfica obra, pueden d i r ig i iv 
se a] s eño r presidente del Consejo de la 
Asociación, cuyo domúcilio se h a fijado 
n j j P v necesitar011 seguramente pana en la calle de JVad-Rás , 1, entresuello, i n -
""n práctica menos tiempo que nos- dicando Ja cant idad por que deseen, sus-' 
h^fifr diaoiiíiiin. Y que el "procedí- cribirse, y oportunamente se 'les comuni-
• .10 los mejores resultados, todo el c a r á los plazos en que hayan de hacerse 
10 ^be. . efectivas. 
Grupo del p r í n c i p e heredero Rupprech. 
—A ambos lados de la carretera de Arras 
a Cambrai , 16 divisiones inglesas y ca-
nadienses han iniciado u n ataque. 
Cerco Huchi a v a n z ó el enemigo hacia 
Flesier. 
En el curso de la batalla logró apo 
dorarse de este sector de i r r u p c i ó n , ha-
c iéndonos retrocor a l Norte de la carre 
tera de Arras a Cambai. A l Sur de dicha 
carretera fué mantenido en las l indes 
del bosque de Bour l , d e spués de luchas 
alternativas. 
Entre Ephey y Bathune rechazamos 
ataques de las divisiones norteam^rica-
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Las divisiones qu in ta y 42 h a n comba-
tido fuertemente por conquistar la cres-
ta de Beaucamp, donde el enemigo coa 
t r a a t á c a con violencia. 
Vencimos la resistencia de la infante-
r í a alemana y rebasamos esta m a ñ a n a 
dicha localidad hast dos mil is . 
l iemos capturado Gouceaucourt y 
Marcoing, forzando el canal de esta lo 
calidad y l impiando su or i l l a hasta el 
bosque de ©lie. 
T a m b i é n hemos capturado Neyelles y 
Pontane do Notre Dame. 
A l Norte de la carretera de Bapaume 
Esta m a ñ a n a , a las cinco y media se avanzamos hasta RaiUancourt. 
r e a n u d ó el ataque. uaa. 
Nuestras tropas se apoderaron de Som- U L T I M O P A R T E A L E M A N 
me Py y de Jas alturas a l Norte de Fontal- A l Oeste de Cambrai , en la Champagne 
ne en Dermols. y a l Oete del Mosa han fracasado ataques 
Hemos hecho nuevos prisioneros y cap- del enemigo, 
tunado c a ñ o n e s . P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Continua la batalla. I C o n t i n ú a n los ataques comen/.a ios, a 
Entre e l Ail let te , nuestras tropas siguen Sat is facción nuestra. Nuestras iropasl 
haciendo p res ión a l Noroeste de Sancy. avanzan en Evermont. 
Una ope rac ión local nos proporc ionó ad- Llevamos cogidos 20-' pueblos y niorrae 
g ú n terreno y 250 prisioneros, entre ellos cantidad de m a t i n a l . 
cuatno oficiales. 1 
Fracasos totales de los contraataques 
enemigos al Nrte de Aliemand. 
M á s a l Sur, hems penetrado en el ba-
rranco de Jony en Aisy y hemos ocupado 
estos puntos. 
Dice un periódico. 
ÑAUEN.—Un diario a l e m á n dice que se 
D E P O R T E S 
afianzan los acontec'mientos político; 
Bulgaria . 
en 
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DE... REFORMISTAS E S CAMBIAR DE CONSEJO 
i 
apj^^oteborar c-on la Monarquía! Si no fuera candidez sería vite2a, Ofrezco retirarme de la vida pública ante8 
^1918. — -
h ^aa pairtido reforini8ta no puede seguir alejado del Poder. Ncn^tróa hemos de ir a conauiatarlo. 
elecciones verdaderamente sjncerafl triunfara la Monarquía, a olla serviríamos. 
"Izarra"»*íRac¡ng" 
Antes del sensacional encuentro que en 
l a tarde de hoy C0>ebrarán eibarnenses y 
s a n t a n d e r i n i o s , ' t e n d r á luga r otro «match» 
entre el « S a n t a n d e r F . C.» y iel reserva ra-
cinguista (y no eli «Rolando», como equivo-
cadamente anuncian los cánteles) , que pro-
mete ser in t e resan t í s imo . D a r á comienzo 
a las tres y media, bajo ed arbi t ra je de 
Gómez. 
La a l ineac ión que p r e s e n t a r á el reserva 
del «Racing» es l a siguiente: 
Pe l lón , 
Bustamante, Zubieta, 
Gut i é r rez , Escalada^ Garc ía (W. ) , 
González, Barbosa, Barbosa. (J.), SaMnas, 
[ F e r n á n d e z . 
Tan pronto como termine este ((match», 
o sea a las cinco en punto, d a r á F e r m í n 
! Sánchez la orden de a l ineac ión a los chl-
, eos del «Izarraj) y del «Rac ing» , comp)-
j niendo ambos Clubs Jos «equip iers» . si 
guien bes: ^ 
« I z a r r a » : ? 
Bust induy, 
F e r n á n d e z , Arni l laga, 
Basurto, A n i t ú a , Azcarriaga, 
Arro la , Garc ía , Olaizola, barrete, Lizquido 
« R a c i n g » : 
Manzano, Ortiz, Díaz , Madrazo Agüe-
[no (J.), 
L a v m , A g ü e r o (T.) , Torre, 
G a r c í a (E.), Campuzano, * 
Alvarez. 
Es t a l la repu tac ión eme entre la afición 
s a n t á n d e r i n a tiene el Club eibarrense, que 
t ra tar de aumentar las noticias que-en 
d í a s anteriores hemos dado sobre el mis-
mo, se r í a trabajo en balde. Todo aficiona-
do e s t á convencido de su indiscutible va-
l ía , y tan confiados estamos de que no fal -
t a r á uno «-n la tarde-de hoy en los Cam-
pos de Sport, que no nos atrevemos a in -
d ica re s se den una vuelta por aquel deli-
cioso lugar. I r á n todos y con ellos nues-
tras be l l í s imas paisanas que, s e g ú n cos-
tumbre, d i s f r u t a r á n de entrada gra tu i ta . 
« * » 
as joyas robadas. 
¿Qué medidas flsrán? 
E l juez rec ib ió esta tarde a los perio-
distas, m a n i f e s t á n d o l e s que tenía datos 
m u y interesantes y que iba a tuinnr g m 
ves medidas. 
MUSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
«La duquesa de! Tabarin». 
*Un contecimiento g r a n d í s i m o nos pare-
ce el haber puesto en escena en esta capí- oa&0 era benigno, suponiendo que p o d r á 
tal una obra de este géne ro , con el que n i ser curado en seguida. 
A l sa l i r ayer m a ñ a n a de hacer dnfor 
macaón del Gobierno c i v i l , e l inspector de 
Sanidad, doctor Moralles, nos manifes-
tó que en el vapor «Roger de F lo r» , a t ra -
cado a uno de nuestros muelles, se ha 
bía deelarado un caso de gr ipe en uno de 
los t r ipulantes de dicho buque, siendo i n 
mediatamente desembarcado y conduci-
do a l hospital de San Rafael, donde que 
dó aislado y atendido convenientemente 
Cqn dicho motivo se p r o h i b i ó ayer l a 
entrada a l púb l i co en dicho hospital , co-
mo medida de p rev i s ión . 
E l doctor Morales nos a ñ a d i ó que el 
el p ú b ' i c o n i la c o m p a ñ í a e s t án a tono. 
Obras como és ta sólo tienen buena aco-
gida en teatros como el Reina Victor ia , de 
Madr id , donde hay una c o m p a ñ í a admira-
ble, con mujeres hermosas y un decorado 
y una pnesentación lu jos ís imos , que en 
muchas obras suponen un gasto da muchos 
miles de duros. 
Así, no niego que tr iunfen estas obras. 
en Santander no es posible, porque dejan-
do ahora otras razones de gusto y moral i -
dad, las Empresas no pueden gastarse un 
¿ S e desinfectó el carruaje en que fue 
inducido el enfermo? 
¿ Se tiene aislados a U>s d e m á s t r ipu 'an-
¿s de ese l uque? 
AL COMERCIO 
Con fecha 25 del actual, y ante el nota-
rio de esta ciudad don Manuel Al ip io Ló-
pez, hemos otorgado, s e g ú n escritura pú-
blica, poder general mercant i l a favor de 
dineral pana tres o cuatro representacio- . nuest.no antiguo dependiente don Lu i s Ca-
nes que s e r á n las que resista esta obra, jmisón), para que nos represente en cuan-
L a m ú s i c a , como la de todas las opere-
tas vienesas; se destaca u n «fox-trps» y 
un n ú m e r o con los timbres de una Central 
'telefónica, muy or ig inal , 
S. E. 
ECOS DE SOCIEDAD 
—Después de visitar varios centros de 
e n s e ñ a n z a , ha regresado 'a directora del 
Gran Pensionado-Colegio de esta ¡pobla-
ción, s e ñ o r i t a Carmen Rodr íguez . 
—Hémos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacc ión al ilustre m ú s i c o don 
Ar tu ro Saco del Valle, que, tenninada la 
temporada de verano en esta ciudad, sal-
drá hoy para Madr id , con su distinguida 
fami l ia . 
Accidente aníomopilista. 
Ayer tarde, en la cunva que la carretera 
del faro de cabo Mayor forma frente a Los 
Campos de Sport, ocu r r ió u n accidente 
automovilista entre dos coches de la ma-
t r í cu l a de Santander, ^pon culpa de un ca-
r ro detenido en medio del camino, lo que 
hizo que chocasen violentamente, por que-
rer evitar'e, resu'tando con algunas ave-
r í a s de poca importancia, e ilesos, por fon-
tuna, sus ocupantes. 
Uno de los coches era propiedad deJ se-
ñor Junco y el otro del s eño r R á m i l a . 
'tas operaciones se relacionen con esta 
Casa.. TORRE Y GARCIA D E L MORAL. 
Suspensión de una velada. 
Por fallecimiento de un miembro de fe 
famil ia del s e ñ o r S e ñ a n t e , queda suapen 
dida, por unos pocos d í a s , i a velada que 
los elementos integristas t e n í a n organi-
zada en la Sala N a r b ó n , para conmemo" 
r a r él centenario de la batalla de Cova 
donga. 
GRAN P E ^ I O M ^ 1 : ? » 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
l'nsta'ládo en edificio exprofeso a todo 
confort, IViartillo, 5. 
Se' ampl ia una (pensión para señofla > 
señor i t a s . 
Casa de oampo para excursiones «seo-
Jares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
Notas necrológicas. 
Ayer dejó de existir el p rác t i co de este 
puerto don Juan'Onizao!a Gómez, que go-
zaba en Santander de infini tas s i m p a t í a s v 
amistades. • 
E n el do.'or qule les embarga en estos mo" 
mentes a c o m p a ñ a m o s a su viuda, d o ñ a 
Adela Hernando, hijos y d e m á s fami l ia -
nes, como t a n d r é n a l s e ñ o r comandante 
de M a r i n a y a la Corporac ión de prác t icos 
de l puerto. 
(irán Cetro de Cultura Física 
y Deportes 
E L A L C A Z A R 
Plaza Numancia 
"nETdíaTde octubre darán principio 
las clases en este importarte Centro. 
Para inscr-pciones y demás detalles, 
de 12 a 1 y de 7 a 9 de la tarde, 
iDgenieros indiistriales. 
Preparación para el ingreso en la 
Escuela, por profesor particular. 
Informarán en esia Administración. 
Gran Casino del Sardinero 
H( y. domingo, a las cinco de la tarde, MAT1NEE - L a comedia, en dos actos, 
de Sinesio D e l í a d o , 
L a r e v o l u o i ó n d e s c i é a b a j o . 
y el juguete desaso y Ab t i , 
L O S V E C I N O S 
A las diez de la noche. LOS HUGONOTES ,dos actos. - C U E N T O I N M O R A L , 
un a c t o . - C O N C I E R T O S EN Lft, T E R R A Z A . 
„ a . ^ ^ e: L.j»u e e L-O C A N T A S 
' — . >• WWV1 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T Q -
DAS LAS NOVEDADES -
E L L - L - I S S O N : o . R O -
B E : R T s 
M E U I L . 
D O R -
M E L Y E R 
B l a n c a , n ú m . 11 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON 




4 por 100. a 80,25, 80,50, 81,15 
&,25 por 100; pesetas 15.600. 
A.-.-ioiics Vasco C a n t á b r i o a , 15 aocio-
IL. ^ a, 1.270 pesetas. -
Idem Nueva M m i t a ñ á , al contflitlo, pve-
cedénte, a 239 [Wf 100: pesetas 15.(XK). 
Idem id. id. , al -ontadó, dol . ' ía , a 
j 237 por 100; pesetas 17.500. 
í d e m ftl. id . , fin o<-tu.bre, « 242 y 240 
por 100; pesetas 30.000.' 
Idem T r a n v í a s de Miranda , arciones de 
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F. Amortizabie, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
n Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100 
























Tesoro, serie A 105 b0 
4dem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas....... 
Exterior, serie F 








1 0 60 
80 00 
20 85 
4 38 C0 
(Del Banco Hispano Americano.) 
































4 41 5C 
Fondee púb'icos. 
In ter ior , series d ie í e ren tes , a 81 por 
1(K). 
Amortizabie, en t í tulos , 1917, a 97,10. 
Obligackwiee de,] Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
Aooione«. 
Banco de BiJbau, ,a 1.985 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Rio de la Pinta a 
283 por 100. ' 
Banco Vasco, «, a30 pesetas. 
Ferrocarrifl de La Robla, a 515 pesetas, 
lio deo corriente; 521 pesetas, Un de oc 
tubre (repon); 515 pesetas. 
Navku-a Sota y Aznar, a 3.300, 3.290 y 
3.300 peee-tae, .fin del corriente; 3.340 pe-
sHas, fin de octubre; 3.300, 3.290 v 3.300 
I " •-'tas. 
M a r í t i m a de,| Nerv ión , a 3.285 pesetas, 
fin del corriente; 3.320 pesetas, Bm de oc-
tubre (report); 3.285, 3.300 y 3.315 pes-í 
tas. fin del corriente. 
M a r í t i m a Unión, a 1.375 peso-tas, ftn 
del corriente (pj^ácedente); 1.365 pesetas, 
fm del corriente; 1.380 pesetas, ftn de oc-
tubre (report); 1.300 y 1.365 pesetas, fin 
del corriente; 1.365 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.400 pesetas, 
fin de octubre (precedente); 1.375 y 1.370 
pesetas, fm del corriente; 1.390 pesetas, 
fin de octubre; 1.375 pesetas. 
Naviera (iuipuzcoana, a 775, 772 y 760 
780 y 775 pesetas, fin de octubre; 770, 760, 
765 y 770 pesetaps. 
Naviera Mundaca, a 620 pesetas; 620 
pesétas, fin del corriente; 627 pesetas fin 
-" tubre (report); 620 pesetas, fin del' co-
rrí ule; 625 pesetas, fin de octubre; 620, 
(ÜlS, 616, 620, 618 y 620 pesetas. 
Naviera Vasco Asturiana, a 1.600 pese 
tas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 660 pesetas fin deJ 
corriente; 660 pesetas. 
Navier-a 1 zarra, a 670 pesetas, ftn del 
corriente; 679 pesetas, fin de octubre (re-
port); 670, 665 y 670 pesetas, fin del co-
rrkintaj 680 pesetas, fin de octubre; 670 
pesetas. 
Compañ ía General de N a v e g a c i ó n , m 
8iO pesetas. 
Xavinrn íbai , a 610 pesetas. 
HtiiUeTas del Sabero v Anexk'is, a l.SOO 
pesetas, Un de!l corriente; 1.820 pesetas, 
luí ¡e octubre (report); 1.800 pesetas 
Minera de Vicaodrid, a 875 pesetas'. 
Minera de Dícido, a 1.425 pesexa.s. 
M.;na,- .I- I rún y I.'esaca, a 3í»0 pesetas). 
Hadroefléctrica Ibé r i ca , a 1.080 pesetas 
l iascónia , a 1.610, 1.600 y 1.590 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 765 v 760 
por 100. 
Papelena E s p a ñ o l a , a 155 por 100. fin 
d-j corriente; 158 y 157 por 100, fin de 
octubrej 155 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 775 pese 
tas. fin del corriente; 782 pesetas, fifi .le 
n; iubre (mport) , precedente; 750, 745, 
75(1. 755; TfiO y 765 pesetas, fin del COITÍ-MI-
te; 7(18. 755, 760. 775 y 773 pesetas, fin de 
octubre: 775. 760, 750, 740, 750, 70, 765. 
763 y 765 pesetas. 
P-lguera, a 313 fíór 100, lin del corrien-
ti-; 315,30 poi- 101), fm de octubre (r©pí>'rt.)' 
313, 313,50 v 313 por 100, fin dad corriet í 
te: 315, 310, 315 y 316 por 100, fin de oc-
tubre; 318, 315, .310, 313 y 314 por 100. 
Explosivos, a- 325 por 100. 
Obligaciones. 
Tudelia a Biilbao, primara serie, a 102 
pur 10O. 
Nortes, primei-a serie, a 67 por KKl 
Alsasua, a 91 por 100. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Const ru í ' 
cion Naval, a 105 por 100. 
T e l é f o n o 9 1 0 
m ó n y reserva solemne. E l ú l t imo d ía , 
de spués de l a reserva, se d a r á l a Bendi-
ción Papal a los ihermanos, tenminando 
estos e.Uiltos con "lia a d o r a c i ó n de la reli-
q u í a del Santo. 
El día 4, l a parroqoia celebraná, a .as 
diez de la m a ñ a n : ; , '« fiesta cte su insigne 
Titú' lár, ^-on misa solemne, arompafmda 
de oiouesta y paneg í r i co . 
Los sermones d L t r iduo y ^1 panegin-
0 lie! Santo, es tán a cargo del licenciad 
don Francisco Córdoba,, ca t ed rá t i co del 
Semina.nio Corudldar. 
Nuestro excelent ís imo Prelado se ha 
dignado conceder .cincuienta, d í a s de in -
dulgencia por l,a asistencia a estos cultos. 
E n la rv//cdíYd.—Misas a las seis la p r i -
mera, basta las ocho', cada media bora ; 
a ia.s nueve y ruairto,, la conventual; m i -
sa a las doce. 
,Por la tarde, a, las cuatro y media, Bo-
sario. 
Sanl¡s imo Cr/.v/o.—Misas rezadas a las 
siete y inedia, ocho, ocho y media., diez 
y once. A l a ocho y media, la. parroquial , 
en plá t ica . A la diez, misa rezada y cn-
ferencia para adultos. A las once, misa 
rezada. 
Por la tarde,, a las tres, l a catcquesis 
piara ¿os n i ñ o s de l a parroquia. A las 
oaho, es tac ión al San t í s imo Sacnamento 
y el Santo Besarlo. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
Ibaj-zábal, BUÍImayor,-23, tercero. 
Cons£>ladón.—MiSít& rezadas a las seis 
y siete. A las ocho, la pam)quial:, con ex-
plioaclóTi del Santo Evangelio. A las nue-
ve y media, misa de tropa. A las diez y 
media, calequesis'para n iños y n i ñ a s , con 
r^pa.titk;\ón de vales, que Se cambian por 
bonos de pan y otros premios, A las once, 
misa rezada, oon a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gaim, hac iéndose ert ella !a conferencia 
doctrinal para adultos. A las doce, re-
uniión de la Junta parroquia l , para la d¡,> 
t r ibuc ión de bonos de pan, cocina, econió-
mica y otnas especies para repa i t i r a los 
pobrsie de la parroquia. 
(Por la. teirde, a la.s siete, eli rez¡o del San-
to Basa rio, el que desde el próximo mar-
tes se l i a r á toctos los d í a s del mes de " '"-
tubre, con Su Div ina Majestad de mani -
fiesto, rezándose la oración por la paz y 
dándose a l final la bendic ión con el San-
t ís imo. 
El viernes p róx imo , primeros die mes, a 
!as siete y media, s e r á la comun ión $ 
neral reparadora en el a l t a r de la nue-
va imagen, con misa rezada,, con acompa-
ñ a m i e n t o de óitgano y motetes, y por ilia 
ta»de el propdo de todos los d ías , con las 
letani s del Sagrado Corazón y el acto 
de desagna'vios y consa.gración. 
San- Francisco.—De seis a ocho y me* 
lia, misas cada media hora ; la priirmera, 
•un plá t i ra . A las nueve, p i r roquia ! , 
( n phitica. A las ou-ce y doco, misas re-
zadas; ia, ú l t ima , con plá t ica . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de 
niños. A las ocho, Rosario de penileneia 
de La Venerable Ordicn Te.cera de San 
Kraiii,'sco. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las •OÍS y media hasta ¡as ocho y media, ca-
lla media hora,. A las nueve, la parro-
[uiai'i y de catcquesis, con p lá t ica . A las 
luev.e y medid, instinicción cabequística 
iara los n iños . A las once y doce, misas 
rezarlas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
tozará e! Saiiito Rosario y ejercicio de la 
Corte de, M a r í a . 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padil la, 4, tercero. 
Sania Lacia.—Misas de seis a nueve, 
oada media hom., y a las diez, once y do-
ae. A las nueve, la parroquiali, con p lá t ica . 
I r la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los n iños . A las siete, Sati-
to Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A Jas ocho, misa en el a l tar de la San t í . i -
ma V i l gen, con ó r g a n o . A las diez y me-
lla, misa de Congregac ión de los Estanis-
laos. A las once y media, misa nezada. 
Por ¡la tarde, a las cuatro. Congregac ión 
lie Hi jas de M a r í a , primera seción. A .as 
siete y media, Rosario y medi tac ión . 
En el Carinen.—Misas rezadas de seis 
m ade lan té , cada media hora, hasta las 
diez. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
no, Reciura; a con t i nuac ión se expondrá 
a Su Divina Majestad, estación y r e s r r v i , 
berminando con la Salve popular. 
Nota.—Duramte el mes de octubre se 
h a r á el ejercicio por l a m a ñ a n a , # i la nv-
sa de seis y media, y por la tarde,, a las 
jiete. Este horar i i ' segui rá hasta el día 
6 dé] misiiid nifs. 
fftfeHrá Señora del itacn COnstefp {Par 
dres Agaslinos).—Domingos y d ía s festi-
vos, misas rezaiias desde las' sois ¿> las 
nueve y media. 
Por la tarde, a las tros, catequiesis; a 
as ocho y media, Rosario. 
E n San. Roque (Sardinero).—Misa a las 
nuieve. 
Por !o taiid^, a Jas cuatro, exposición 
menor deili San t í s imo Sacramento, esta-
ción, Rosario, acto de Amor y R e p a r a c i ó n 
a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a , bendic ión y re-
serva, terminando con el c á n t i c o del H i m 
no Eucar í s t i co . 
ros Bisba.l y ¡Biásoones: ponente, s eño r 
Temes. 
Dis H, 0, 10, 11 y 12.—El d'e Potes, contra 
Luis A mirarntc y otro,, por asesinato. De-
fensores, s e ñ o r e s Ruano y Sáncihlez; pro-
curadores, señories OChoa y R e b e n t ú n ; 
ponente, s e ñ o r presidente. 
Día. 14.—El de Reimosa, contna Ignacio 
Lesmes Garc ía , por lesdones De íensores , 
s eño re s Escajadillo y G. Morante ; procu-
radores, señones Escudero y Cuervas; po-
nente, señor Qui rós . 
Día 15.—El de San t o ñ a , contra R a m ó n 
Palencia, por disparo. Defensor, s eño r 
Zorr i l la ; procuradon, s e ñ o r Uslé • ponen-
te, señor Qui rós . 
Día 18.—El de S a n t o ñ a , contra Isidora 
Cecilia Flor liLanco y otros. Defensores, 
señores N á r d i z , Sánchez , (Juintanali y On-
tiz Dou ; procuradores, s eño re s Qchoa, Es- [ 
cudero, Rieberitón y Capa; ponente, señor 
Oujrós, 
Día 21.—El de Santander (Este), entra 
Sainiago M a i l i u e z Mar t ínez , por robo. 
Defensor, s eño r Solano ( R . ) ; procurador, 
señor Es udero; ponente, s eño r Qui rós . i 
Día 22.—El de Santander (Este), contra 
M; 'aela Sánchez , pon corruipción de meno-
i f - . Defensor, s eño r B o t í n ; procurador, 
señor I ' s lé ; {xmente, señor Qnirós . 
Día 23.—El de Santander (Este), contra 
Santiago Toca Lanza, por robo. Defenso», 
señor Bodr íguez ; procurador, señor Anso-
rena; ponente, s eño r Temes. 
Día 25.—El de Santander (Este), contra 
Casiminp Azcoenaga y otros, ipor robo. De-
feoisones, s eño re s Parets (B.) , Gut ié iTez y 
M o t a : procuradores, señores Escudero, 
Sojeimnie tr iduo que en honor de su glo-
fíoso fundadior, San Francisco de Asís, ce-
i l o a r á en la iglesia pernoquial de su 
nombre, !a Venerable Orden Tercena de 
PiTiitencia. de Santander,, los d í a s 2, 3 y 
4 de octubre. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , m l -
s i rezinlri, ¿oh a c o m p a ñ a m i e n t o de órga -
••' ndo en la del ú l t imo oía La Comu-
nión iglenpral de los Terciarios Francis-
T r i b u n a l e s . 
Juicios orales (pie lian de relrbrarse on 
esta Audiencia dunantle GJI próximo me» 
de octubre: 
Diu 1.—El de S a n t o ñ a . contra. T o m á s l.a-
ra Cavada, pon dispa.ro. Defensores, gu ño-
ras R u a ñ o y T r á p a g a ; procuradores, se-
ñores üe lé y Escudero; ponente, seiVor 
Quirós . 
Día 2.—El de Santander (Oeste), contra 
ISstéban Díaz y otros, poi» contrabando. 
I leT' nsores, señores Torre Se t lén y Rodr í -
guea; procuradores, s eño re s Ansorena y 
. \ > i i a í n ; ponente, señor Quii 'ós. 
Día. 3,—El de Santander (Este), contr.íi 
(rerardo Lanza, por resistencia.. Defiensor, 
s e ñ o r Quin tana l ; procurador, s e ñ o r 
Ochoa; ponente, señor Qui rós . 
Día 4.—El de Santander (Oeste), contra 
Farmacias Las que han de quedar 
abiertas en ia tarde de hoy, son: 
Señoe T ó m e n t e , plaza de la Espc 
ra nza. 
SeSor Zorr i l la , plaza Vieja. 
SeflOr Mateo, Mar t i l l o . 
S e ñ o r Morante, paóeo d'e Menéndez 
Pelayo. 
"La Niñera Elegante9 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes par» donce-
llas, amas, afias j niñeras. 
Delantales de todas olsisee, cuelloB, pu-
ños, tocas, etc., «te. 
Hatillos para recién nacidos, forma i n -
glesa y *spaflol&. 
Fago a las Clames pasivas D ía 1 de 
octubre. Montep ío c iv i l , jnbiladotí , re-
mu nei a t e r í a s , cruces y mesadas. 
Día 2.—iMontepío mi l i t a r . 
D ía 3.—Retirados. 
Dia» 4 y 5.—Todae Ux» cla/setí y reten-
ciones. 
IVabo forrajero. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri 
fijadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
n' las de HORTALIZAS y de FLORES d< 
'as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Mú^ijoa.— 'Programa de liaa obras efuo 
Ivombera y Alonso; ponente, s eño r pnesi- e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , en el 
dente. -
Día 28.—El de Santander (Este), contra 
Federico San Emeterio Arce, por robo. 
Defensoi;. señor Escalante; procurador, se-
ño r b ' s l é ; ponente, s eño r presidente. 
Daa 29.—El de VUlacarriedo, contra 
"Juan Ruiz, por lesiones. Defensores, seño-
res Solano (R.) y Espina (J . ) ; piiocunado: 
ves, s eñores Risbal y Escudero; ponente^ 
seño r Temes. 
D í a s 30 y 31.—El de Villacarriedo, con-
tra. José Rui/. F e r n á n d e z y otro, por estu-
pro. Defensores, señones Zor r i l l a y Mateo; 
procuradlo '^ , señores Hisbal y U s l é ; po-
nente, s eño r Temos. 
Vistas tfe píeitosl 
paseo de Pereda: 
«La reina de las t in t a s» , pasodoble.— 
Penella. 
«Coer bJetssé», vals lento.—Worsley. 
« S e r e n a t a a n d a l u z a » . — S a c o de-i \7alle. 
«El pollo Te j ada» , f an ta s í a .—Valve rop 
<( C a rme n c i ta », m a z u r ca. —Gusta 11. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un niño herido. 
Ayer tarde, jugando en la plaza de Nu-
mancia \ar ios dhicos de co i la edad,« uno 
Día 5.—Demandante, d o ñ a Ama lin (Jó- ' de eih»^ de twece a ñ o s , a r r o j ó una piedra 
ni •/ Diego, contra ana reso-.ución del se-; •.ud.ra otro, de nueve, causándole, u n a her 
ñor gobernador civi l . Nvha 12 de agosto ' r í i l i conaiaa-en la región piirieital, d!ft la 
de 1915, Di-Jensoi-, sefton Ortiz Don; pro- quq fué asist.idH. en te Casa de Socorro, 
POR FIN DE TEMPORADA 
E n todo traje que se confeccione durante, este mes, se h a r á una rebaja de diez 
a veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
L A V I L L A D E 
P J E R T A L A S I E R R A Y J U A N 
A D R I D 
D E H E R R E R A 
curador, s eño r Escudero; .ponente, señor siendo el niño agresor denunciado por la 
Temes. Guardia mumicipal. 
D ía 19.—Demandante, el Ayuntamiento Una gracia, 
de Torrelavegia, contra reso luc ión de la Ayer, .los guardias de senvicio en la calle 
d misión provincial , fecha 16 de j u l i o de de- Magallanes denuinciaron a una mujer, 
1915. Defensor, seño» Parets (.13.); ponen- domicidada en eli pr imer piso de l a casa 
t í , s e ñ o r Qui rós . 
Sentencias< 
En causa procedente del Juzgado del Es-
te se ha dictado sentencia condenando a 
K i nlerio Cómez Olavarrieta, como autor 
É un delito de leskmes graves, a la, pena 
de cuait.ro meses y u n día de arresto ma-
yor y KK) pesetas de indemnizac ión . 
Eii otiia pn . •••(lente del iiiisniio Juzgado 
li . l K ' i ; - . ¡Minliien se lia dictado seartenoia 
•ondenando a Dalmacio Calleja, como au-
tor ile un deli to de estafa, a la ¡nena de 
•natro meses y un día de arresto mayorv 
Dr. COKMPASí» 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
•Jonsulta de nueve m a ñ a n a % tres tarde 
Ñ O T Í C I A S ' S U E L T A * ? 
En encargos para regalos s(e sale 
de lo corriente en preflentación, 
e n g a ñ ó l a y finura, l a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
Orfeón Cántabro.—Se convoca i los in 
dividuos que componen esta entidad a 
junta general, a las diez de Ja m a ñ a n a , 
y como segunda convocatoria, a las on-
ce, t omándoee .acuerdos con el n ú m e r o 
de socios que asista.—1.a Directiva. 
DE 
P E I R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerad o en comidas—Teléfono n ú m 125 
• Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
rama t « l m lat f t r M t l M . *9 
nú tné ro i-O de dicha calle, por pergiit irse 
haoer ia gracia de arnojar el contenido de 
un cubo de agua sucia sobre un matr imo-
nio que, en el taller de ca rp in te r í a insta-
lado en ia planta baja die la misma casa, 
se .bailaba comiendo en aquel momieinto. 
El agua cayó precisamente ene i ma de 
Las viandas, ooasiojiaudo la qÓiMtouientte 
ind ignac ión entre los esposos, qae j>usie-
rcio) el beesho en conoíclmienito de'los men-
.•ioiRolos gnai i l ias , poixfu. , siogiío pi-ateco, 
im es ya la piinn^ra v e z q o é ocun>- un casi, 
p:i réci^O. 
L a higiene y las Ordenanzas 
e o n l i ñ u a n i l o :« buena labor emprenda 
da por ia Alcaldía , la Guardia municipal 
.••niinció ayer innumerables patios y •vi-
viendas que se encuentnan en "malas con-
i l : •iones ¡higiénicas, constituyendo verda-
' deros focos de ianfección. 
Una greSión. 
i Ayei", en las primaras horas de la ma-
drugada, dos desconocidos agredieron a 
un obrero del t r a n v í a de la Rod Santan-
1 ilerina, el cual i»esultó con algunas erosio-
nes, que le fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
í La Po l i c í a practica gestiones para des-
cubrir a los autores de la ag res ión . 
I Co^as de familia. 
Ayer, "a Dolicía gubernativa denunc ió 
a un hombi»e, mayor de edad, que a g w d i ó 
en su domicil io a «u es|X>sa con una na-
vaja de grandes dimensiones, .causándole 
una. herida p e q u e ñ a en un dedo de la, ma-
no dereoha. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a 'Pol icl ínica instalada en led cuor-
iO] de. ia Cruz Roja fueron ayer sistidas 
17 personas. 
S E C C I O N ^ M Á R I T I M A 
Presentaciones.—.1'ara hacer-Ies entre-
g a de doc|umentos personalv^, deben 
comparecer en das oficinas de ia Coman-
dancia de Mar ina (Detall), los maquinis 
tas navales que a c o n t i n u a c i ó n se reise-
ñ a n : 
Primeros maquinistas.—Don .fose Ci-
miano Díaz, don Saturnino Estenaga Y u 
rre y don José Alvarez Iglesia*. 
Segundos maquinistas. — Dou Daniel 
IMaza Rozadilla, don A n d r é s H e r n á n d e z 
Díaz y don Vicente Toca Renedo. 
El «Reina Maria Cristina».—Hoy, a 
rnediodfa, es esperado en este pueno, 
pioce<iente <ie lia Habana y escalas, el 
vapor correo de l a C o m p a ñ í a T ra s ' a t l án 
t ica e s p a ñ o l a « R e i n a M a r í a Cr is t ina» , 
conduciendo pasajeros y carga general. 
Día 28 de septiembre de 1918 
8 horas. .0 i 
Strómetro a O ' . . 768,4 767,6 
Temperatura ai sol. . 16 2 26,0 
Idem a la sombra . . 15.9 18.7 
Humedad relativo . . 80 76 
Dirección del viento S.O. NO. 
Fuerza del viento . . . Flojo. Flojo. 
Estado del délo. . . . . Cubierto. Casi 0 ° 
Hitado c'el mar Mard.fl Mard.8 
Temperatura máxima ai sol 34,0. 
Idem id. a la sombre, 19 8. 
Idem mínima, 14,0 
Kilómetros recorrido? por el viento, de 
las ocho ñoras de ayei hasta las ocho horas 
de hoy, 35 
i I ivifl m mllímeir" , en el mismo tiem-
po, 0D,0. 
i c \ pve rtriñn i r f mismo tiempo, 1 0 
Ja : SI 1 
de So 
y rruediá d • la t i n i •, stpoaíi 
Divin i Mtejéatad, ostai.-ión,, 
•i -lo del I r i i luo. ¡inti. 'os, ser-
Juan Revilla y otros, por amienazas. De-, 
fensor, señor Mateo; prOcunador, señor 
Ociboa ; ponente, señor Qu i rós . 
D ía 7.—El de Potes, contra J e s ú s Cam-
pUIo y ol rci. por robo. Defensores, s e ñ o r e s 
Zorr i i ia y Apanido ; procuradores, sefuo-
Matadero.—Honiianeo del d í a 28: Reses 
mavores, 27; menores, 26; ki logramos, 
5.030. 
•Ce-rdos, i ; ki logramos, 358. 
Cord -ros, 25; ki logramos, IfvO. 
S a s t r e r í a X n g * l e s a 
LINARES Y CAR ^ Y O 
G é n e r o s i n g l e s e * E s m e - a d a c o e f e c c l é a P u W e , 4 . - T o N f , 2 ^ 0 
Leyendo periódicos 
«Journal of Commerce»-
Diia' este per iódico dfei Liverpooíl, !Ml su 
n ú m e r o del 29 de agosto, y a r ü e n l o oe 
fondo: 
«De no iniciarse modificácionos muy 
esenciales n i Inglaterra , los Estados U n i -
ilos y el J a b ó n se pose&on&V&n de la bie-
rtMii-ia. ingiesa, niiientras que la ( i r á n B^e-
afia desoende rá a ser una •potencio, oo 
mercial y naviera de segunda o tercera 
ca tegor ía , resultando m u y resentido todo 
el edificio del imipenio. 
Si Los Estados l"nidos .aspiran a conver-
incivio y ile la na.ve^aciói^, t ambién nos-
(tirse eii una potencia mundia l del co-
otros los ing eses estamos obligados a l a 
defensa de nuostros propios intereses. 
El mundo naviero y comercial de I n -
g la tóf ra 'ha de velar por su propir. sal-
va.•i<')n.» 
«La Gaceta del Rhin». 
«Hay q u é hacer cojnprender a los fran-
ceses—escribe—.que son víc t ima^ de sus 
aliadlQS, que j a m á s t e n d r á n Alsacin y Lo-
nena, y que si un día ograsi.n apoderarse 
á ellas, Alemania se vengan ía a La pr i -
mera ocasión.» 
«Embros», ó* Atenas. 
Comenta as í las recientes victorias ae 
ü s áUádos en Macedoni»i : 
«En los momentos en qm la suerte de 
la guerra evoluciona itan favorab'eineide 
l^ira las e jé rc i tos aliados; en los m.ómif.n-
iios en que las valen sas tropas inglesas 
oliiienen l<\ure'e,s en ti frente Oxiáüfí&íí]; 
en 'os ninmientos en que las heroi^us tro-
¡xis ajaaféí'ióanas tiacéñ valer l a n brillainite-
mente la toma de Nazaret -por los .ingle;-c s 
y feliz de poder1 demostrar t a m b i é n , cuan-
iio llegue la ihora, que la inania l ia de Jos 
pochos helenos nwircihia terrible e i r r r-is-
tibie, aópperiañdo de este modo a lo. vic-
toria final. E l ejército 'heleno a l o a n s a r á 
nrevos U'ofoos y d : r á un goJpfe m o r t a l a l 
enemigo1 ien el freme b a l k á n i c o , contribu-
ycvK-o as í ÍÚ f in ívictorioso de ta \\K3IÍX por 
el dtrecho y la jus t ic ia .» 
«La Croix». 
Explioa la derrota otoman .. en PubslJ-
n.ci, l.i. toma de NazarePh por !os ingleces 
y la pé rd ida por parte oe ios tufóos, de 
tS.QOO pj'isioiieros y 120 cañones . 
«Le Temps». 
A su .vuelta de A ^ m a n i a , el .político 
ukraniano, M . Skoropadsky se ha"deteni-
do en Kief. 
Desde allí d i r ig ió al Emperador u n tc-
'ogranui, s a l u d á n d o l e y despid iéndose . 
CL-illermo I t he luí .onivstado en los si-
¿íuienitea t é r m i n o s : 
«Estoy muy salisfecho de saber q u » lle-
\ciU ana impres ión extmordiniarian^in.t.e 
íavoijabi^, y qué os h a b é i s t^oiiyencidb (¡el 
atei 'és y do La s i m p a t í a oon que luisogui-
io Alemania el renacinuenU» del Imperio 
u&taMo; El establea i rmV.n.to de reku'ionos 
,.. i soíia.les cotí los («olíticos quie se hal lan 
en el Poder, d e s a r r o l l a r á la confianza y k i 
¡Mleha üi imonía entre ambas naciones, fá-
cil; ranrio asi una •colaboración m á s estre-
cha .» 
«L'lniformaticn». 
Alude a los progre-sos económicos de 
Bulgar ia ; 
«La Compañ ía de. n a v e g a c i ó n Lloyd, do 
Bulgarbi^-e^cribe—, fundada a l principio 
de ia guerra, ha vuelto a orgina.zaj'se una 
vez terminadas las hostilidades con Ru-
sia. Funciona bajo la tutela alemana, 
•ejtea'íida por l a Deutsche Bank. E l -capital 
-e h a fijado en 10 millones de lewas^ lo 
que p e i m i t i r á a la, Sociedad o c u ^ r s c en 
dHit rsos asuntos da comercio, y a u n ue 
seguros, a parle de ¡os transportes m a r í t i -
mos v fluviales.» 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el día de 
"y .T , í u é el siguiente • 
CÍUIIMI-IS dis í l r ibuídas. SÍK). 
Tiianseiudes qufi han Recibido aíber-
gúe , 10. 
Asi :olo> que quedan en el día de hoy, 
102. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de zar 
zuella y opereta d i r i g ida por Fernando 
Vallejo. 
A tes cuatro y media de la ta rde .—«El 
asombro "de Damasco» . 
A las seis y media de la ta rde .—«Sera -
fín ei Pinturero o contra el querer no hay 
razones» y «El N i ñ o de la Bola». 
A ila=) diez y media de la noche .—«La 
duquesa del t a b a r í n » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — C o m p a ñ í a có-
mico d r a m á t i c a d i r ig ida por don Alfredo 
Barbero. 
A lías cuatro (senci l la) .—«Pereci to^. 
A las cinco y nvedia (sencil la) .—«Como 
b o r m i g a s » . 
A las siete (e.sipecial).—((Campo de ar-
niiiño». 
A las diez y media (doblé) .—«Mancba 
que j imp ia» . 
V E L A D A P A T R I O T I C A 
El Centenario de eouadonga 
En esta velada, organizada por los ele-
mentos lintegristas de ia localidad, y que 
se c e l e b r a r á el lunes pnóximo, a las siette 
de a tarde,, en lia Sala N a r b ó n , se des-
a r r o l l a r á el siguiente 
PROGRAMA 
«Pre lus ión» .—Don Eduardo Garc ía , pre-
sidente de ia entidad organizadora. 
«Covadonga en la leyenda (discurso).— 
Muy ilustre s e ñ o r don Pedro S. Campo-
rredondo, canón igo de esta Santa Igiesia 
Catedral. 
«Ave Manía» (óp. «Otello»). (Canto y 
piano, señon i tas Asunc ión y Felisa Sollet.) 
—Verdi . 
(¡La mila bandiera;). (Canto y piano, se-
ñores Báscones (J.) v Alegr ía (C.)—Ro-
tol l i . 
Evocación» (.poesía).—Don Alejandro 
Nieto. 
((El soldado de la reconquis ta» (d isnu-
so).—Don Wu'ildo Vegas,, dap i l án de infan-
béría. 
«Cantos regionales a s t u r i a n o s » . Segun-
do tiempo (andante modé ra lo ) (.Armó-
n ium y piano, señores Soto y Alegr ía . )— 
R. Vi l l a . 
((Fe y honor» (poesía) .—Don Justo 
Piguía. 
«El espíri.tu de. los h é r o e s de Covadonga 
es el único que puede salvar a E s p a ñ a » 
(discurso).—Don Manuel S e ñ a n t e , diputa-
do a Cortes. 
« H i m n o de Covadonga». (Coro mixto. 
Solo de tenor. Acompañiamiento de a r m ó -
niium yjpiano.) Coro general, b. Estrofa 
primei'a (a cuatro voces mixtas), c, Estro-
fa segunda (solo de tenor, »eñiur Rodr í -
guez (J.). d, Estrofa tercera (a cuatro vo-
ces mixtas).—P. N . O taño , S. J. 
Das personas que desden asis t i r .a la ve-
lada ipuedan dejar nota de las looalidades 
que necesiten, juntamente oon las señas 
de su domicilio, en la L ib re r í a Católica, 
Puenitie, 16; Piiopaganda Católica,. Her-
nán Cortés , 9, y L ib re r í a Religiosa, R i -
bera, 15, y ia, Comisión organizadora ten-
drá mu lio gusto en remi t í r se la s , siempre 
que la a pacidad del loca!, permita aten-
der todiiiH los pedidos 
Asociación constructora 
de un nueuo hospital. 
Los s eño re s propietarios de terrenos en 
esta ciudad de Santander, con cabida mí-
ní ina de QUINIENTOS 'carros y apro-
piados para !a cons t rucc ión de un Hospi-
tal, pueden ofrecerlos a l Consejo de go-
bierno dí̂  esta Asociación, por escrito di -
rigido a su presidente (calle de W a d - R á s , 
1, entresuelo), en-el que se indiquen su si-
tuación, medida y condiciones de venta. 
Las ofertas s e r á n admit idas Hasta e! 
día 30 del corriente. 
Maderas de pino de construcción ' . Pino 
de Valsa in , especial para móldelos, car-
p i n t e r í a y tillados. 
REINA VICTORIA HOTEF 
L a d i recc ión del Hotel Reina Victor ia 
de Murc ia , anuncia haber empezado jai 
obras de ins ta lac ión , para la calefacciói 
central a vapor, como la de otras Impor 
tardes mejoras, en beneficio de su dip ' l i 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
^cloíería & Ji yería & Optic a 
»Af«e B l P B R S V 4 ( W U R L I L I ) . 9 f I 
LAS CAMPANILLAS 
de fama m u n d i a l , es el que por su 
cida bondad resulta m á s económico 
todog los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e. 
mercio de u l t r amar inos 
L O S A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrel av. 
G R A M O F O N O 
ameriC|1| 
y discos, gran variedad, precio8 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s . teodolitos y niveles 
Estuches de C e o m e t r í a , regla* y-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotopráficae, plaeas y 
les; buen surt ido. 
Se bacen toda «dase de compostim, 
S A R C I A ( Ó P T I C O ) 
TftiéftMiOt fel y 4M. 
gene: 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 







H A B I T A C I O N E S 
S s r v u i » n la tarta y or «uMert 01 
SE ARRIENDAN & S & m 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero 
MAĈ T̂A Y S A L L I S T A 
M A N U E L MARTINQl 
ZUPATOS T1SÜ ORO 
PLATA 7 RASO, para 
reuniones y bailes de 


















Servido * la carta y por cubierto». 
Servicio espléndido para bodas, bn| 
inetes y «luncb». 





Se vende, a cinco minutos dt la 
ción, una hermosa finca. 






ría* y ^ 
V I Z C A Y A 




R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICI 
Ar t r i t i smo . Reuma, Gota, Anemia! 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamlNHEibléu 
emás d 
la -'¿-o 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidn 
eléctr icos , carbogaseosos, lodo^. 
artificiales. 
Abierto* de 16 de junio a. 15 ootub», 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
V e l a s c o , n ú m e r o 17 
Casa especial en tartas, ramilletesy 
toda clase de encargos. 
P I N E D O tltUH'üñt'illlHA 
Fort i fca, nutre, da vida Unico 
en las enfermedades nervu sas. 
Específico de la neurastenia en, 
sus diversas f ratas 
Tónico cardiaco de gran valor. I 
CompaflíaTrasmediterrác» 




«ca v < 
El d í a 7 de octubre s a l d r á de esi • p 
tu, para los de Vigo, Santa Cruz a¿ ^ 
PaCma, Santa Ciniz de Tenerife y y 
Palmas, ej vapor 
59 « T U R I A 
pasaje para v admitiendo carga 
puertos. 
Para informes, a sus consignala^ 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO . 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono ^ 
Banco Mercant 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a U| j , 
ta, uno y medio por oiento de 
m u a l -ni 
Seis meses, dos y medio por ^ 
anual. . S 
T r e . meses, dos por ciento anual . 
Un año , tres por ciento anual. ^ 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ™^ 
pesetas. Los mtereses se abonan a 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crí% 
órdenes de Bolsa, descuentos y cv*" 
de crédito. • 
Caja de seguridad, para pa^tic^*!i, 
indispensablieis part. guardar alhajad 
inres y documentos de importancia 
i r 00 u d# F. I l " ' _ E H LO CA r N T A # 
Ûevo 
3 
ÉIL. M U E B L O C Á N T A B R O 
PURGANTE BESO Y 
hechc 
z, no es' 






Es el mejor purgante ¡antibilioso y depurativo; no produce dolores lde;T¡en= 
tre, pesadez ni irrita. Es muy agradable, eficaz • e ¡nofensivo.feEs'jdeal y por|su 
excelente y exquisito aroma es preferido a cualquier otro similar por los 
• ̂ ^iNinos, adultosjy ancianos 
Las madres inteligentes|y,discretas^procnran administrárselo a sus peque= 
ñuelos, pues lo toman como la golosina más agradable. 
Sólo ouiost:» 30 céntimo» 
' joña, ̂  
loe solj. 
0 N O j 
. predogdtl 
1 7 ameriíi 
i y nmleii 
reglas y, 
:dia en 
placas y H 
composluna OPTICO) 
y 4M. 





i r a el 
lombKuia i 
Cuando le ofrezcan purgante s imi l a r 
q a lguna imi tac ión dei Purgante BE-
SOY, r echáce los en absoluto. 
¡Exija siempre el legí t imo y univer-
s a i m c n t c aprobado Purgante B E S O Y ! 
Venta en tocias las buenas farmacias y droguerías 
IRS U w m españoles ile la Coialli frasilliinlica 







icación y su 
más econénl 
a dura, 3!M|I 









) de Corjf 
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Irá de 












«AJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
iltiendo pasaje y carga p a r a dicho puerto. 
'ara má* informee, d i r ig i r se a sus consignatarios «n Santander, SEÑORES 
* DE ANGEL P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
• An i sosa -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaiboaato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de an ís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
080s._Caja: 0,50 pesetas. 
•EP08IT0: DOCTOR BENEDICTO 
¡j? venta en las principales í a r m a c i a g 
EN SANTAN 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
nicos, > r o n q u i t ü y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, n ú m . 11.—Madrid 
de E s p a ñ a . 
Ü E R : Pérez del Molino j Compaf l ía 
ivahw desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
V r ™ 1 °ervi0Sidad Y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, anteada 
jSonü ,vlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores R I N -
ptrado Pnr?m QK0 TAN se,rl9iUo cumo seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
ffle iL f • aft09 ^e éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
«tooin ¿4Vcl0nes na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
^ í m ^ S9e ProsPect08 a l autor, M. R INCCN, fa rmacia .—BILBAO. 
jT1 Ran^r.der r-n la drocruerí^ de P é r e z d ,1 Mnlinc j ComDaf.ia 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
m 
fir.áe furgón antomóvil, Boiiiet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I » E X I , M : A . 3 V E N T E : 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I M D E R 
mm 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Jk. H . O E O A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor. M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Z s t a d o ^ C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales, y extranjeras. Declarados similares a l Carddff"o^i el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para WM>« 
m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jo^ de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
j A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do Rafael 
"eral. 
Para otro» informeu y precios d i r i g i r s - a las oficinas de la 
t O O l E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
(S . ñ a ) L a P i ñ a T a l l a d a , 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S 
E S P E J O S B E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS « R A B ' 
BOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
« R S P A S H O : A más EHatants , núm. 4.—T*léfonet-2>.—FABRICA: SvrvaBtaj. M 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de octubre, a las tres de l a tarde s a l d r á de Santander él vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan CornelteB. 
admitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje «n tercera o r d i n a r i a : 
J a ra Habana—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarq-R». 
^a ra Santiago de Cuba.-^-En c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 18.ÍW dt 
•npuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E n la p r i m e r a decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
oara trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
íde la misma C m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Buenos Aires, 
Para m á s informe di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe, 31.—Tc ' j no número M. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N B A B l B U B A Y MBJIBO 
a e r v k i o mensual , saliendo de Bilbao, de Santander, de feljón y d« CorHla, 
^sra Habana y Verarruz (eventual). Salidas de Veracrus (eventual) y de Uab*»» 
•-ara C o r u ñ a , Gijón r Santander. 
L I N E A B E NEW Y O R K GUBA~MEJi80 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáüi?., 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnat («TMÍ-
VGM) T de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C4di*. 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Saliidas 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
'"líwiiz y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C i d i i tA 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires , emprendiendo ol viaje 
•ía regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo «l 8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, pars 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Airea para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canar ia i , Vigo, Co-
r s ü a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual ; saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádit, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puer to i de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haclsndo l a i eicalas ds 
Canaria* y d« la P e n í n s u l a Indicada i en el viaje de ida. 
Ademvs de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableel-
doe los especiales de log puerto* del M e d i t e r r á n e o a New York , puer to» del Cantá-
brico a New Y o r k y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , « a y a s l a l i d a » no son fijas 
y c£ a o u n e t e r á n oporttmamente en cada via is . 
Estoi vapores admiten carga en k * condic ione» m á s favorable» y paMijeros, a 
' [a leñes la C o m p a ñ í a da alojamiento m a y cómodo y tra to esmerado, como ba »«M-
l l tado en su d i la tado servicio. 
Tc Jog loB vapores tienen t e l eg ra f í a uln hilo». 
T a m b i é n se admite carga y M expirUa pasa j e» para todos los p a o r t o i éa l mma 
?f a*r>i<!€« por íína«*i r e f t l a r t o . 
I S " B O O C I O i O o i - o - r S o l e i i i n 
Se necesita persona con capi ta l para 
emprender uno de positivos resultados, 
estando a) frente persor.-; c o m p í t e m e . 
I n f o r n i ' . a i i en esta A- lo rn i s tA ic ión 
Carbones asturianes 
de iomejomble calidad pana usos domés-
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Namancia, hotel E L V I R A 
Oir-iaco Vega, 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la t a H i 
d« San José, 1, primero 
dos m á q u i n a s de escribir, en perfecto es-
tado, baratas. I n f o r m a r á Antonio Galle-
go. W a d - R á s , 7.—Teléfono 717. 
Este desinfectante se garant iza ser d^ 
cinco a seis veces m á s eficaz, bac ter lo ló-
gioamente, que el ác ido fénico puro, se 
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Typhosus, por el Laboratorio de H i g i r 
no del Servicio de Sanidad p ú b l i c a -d^ 
los Estados Unidos de Norte A m é r i c a 
No es venenoso n i corrosivo. • 
Dada la g ran demanda que hay de es-
te g ran desinfectante, solamente "se ven 
d e r á la cantidad de U N K I L O a cada so-
licitante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay pa 
ra hacer 400 ki los de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tard? 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , oalle (te Wad-Rás, 
númSro 1, entresuelo. 
C O M P R O Y V E N D O 
~ 0 & A CLASE CE M U E B L E S USABOS 
« a a » rio <Suan do Herrtra , I . 
Automóviles B U I C K 
R E C O R D : B I L B A O , S A N S E B A S T I A N , 
P íclnse catálogos a su representante para Santander, Vizcaya y Alava 
ARAGE ZUBIAGA. 
H O R A S 
